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INTRODUCTION 
C h ap te r I
D uring  th e  p r e s e n t  c e n tu ry  th e o ry  and p r a c t i c e  have 
swung from  one ex trem e t o  a n o th e r , w ith  an  undue em phasis on 
l e a r n in g  th e  form  and sound o f  s e p a ra te  w ords to  "g u e s s in g  
from  c o n te x t"  w i th  l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  th e  v i s u a l  form  o f  th e  
w ord.
I n  th e  e a r ly  1900*s  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  word form s 
was c o n s id e re d  v e ry  im p o r ta n t  w ith  th e  r e s u l t  t h a t  word p e r ­
c e p t io n  became a n  end i n  i t s e l f .
«
B ie "phon io * « eth p d " m aphafized  l e t t e r s  and s y l l a b l e s  
w hich mere ta n g h t  and re l^ a ted  to  w hole w o rd s . The p la n  was 
t o  b re a k  down th e  la n g u a g e  in to  v a r io u s  p h o n e tic  e le m e n ts  
and d r i l l  on eaeh  e le m e n t by m eans o f  g ro u p s o f  w ords i n  
sdULe%. ̂  e & e m e n t-^ c u r re d . The re a d in g  m a te r i a l  o f  p r im e rs  
whimh fa llo w e d  t h i s  m ethod c o n s is te d  o f  d i s j o in t e d  s e n te n c e s ,  
b t t i l t  up o f  p h o n e t i c a l ly  s e l e c te d  w ords a s  th e y  w ere d e v e l­
oped from  day to  day .
The *^word" o r  th e  "p h o n ic"  r e a d e r s  w ere  used  i n  th e  
sc h o o ls  u n t i l  ab o u t 191$--w hen th e  " s to r y  m ethod" began to  
be u s e d . I n  t h i s  m ethod , c h i ld r e n  h e a rd  a s to r y  a s  i t  was 
t o l d  by th e  t e a c h e r ,  fo llo w e d  a lo n g  i n  t h e i r  books a s  th e y  
l i s t e n e d .  Then th e y  t o l d  o r  d ra m a tiz e d  th e  s t o r y ,  d r i l l e d  
on th e  w ords and p h ra s e s  and l a t e r  r e a d  th e  s t o r y .  The
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" s to r y  m ethods" em phasized  d r i l l  o r  whole p h ra s e s  and se n ­
t e n c e s  a s  w e ll a s  s ^ r d s ,  and re g a rd e d  p h o n ic s  a s  o f  seco n d a ry  
v a lu e .  T h is  m ethod r e s u l t e d  i n  more m e h n lsg fu l r e a d in g ,  and 
in tro d u c e d  siagpldr te c h h lq u e s  i n  te a c h in g  p h o n ie s .  The new 
p h o n ic  te c h n iq n e s  w ere n o t  e x t« d e d '.o r 'd a v 's lo p e d  f d r  hhnjr '
By 1 9 î^  a  r e a c t i o n  had Aet i n  a g a in s t  phon ic  S. T h is  
t r e n d  re a c h e d  ex tre m e s  i n  th e  e a r ly  t h i r t i e s .  T ea ch e rs  w ere 
ta u g h t  n o t t o  g iv e  s p e c i a l  a t t e n t i o n  to  th e  v i s u a l  form  o f  
th e  w ord. M eaning was t o  be c o n s id e re d  th e  o n ly  f a c t o r  i n  
word p e r c e p t io n  and c h i ld r e n  w ere e x p ec te d  t o  i d e n t i f y  new 
w ords by " g u e s s in g "  from  c o n te x t .  The r e s u l t s  o f  t h i s  t e n ­
dency w ere shown by th e  l a r g e  number o f  c h i ld r e n  who w ere 
u n a b le  t o  r e a d  i n  t^ *  m id d le  g r a d e s .  The r e s u l t  ÿ f  t h i s  
program  was t h a t  v o c a b u la ry  c o n tr o l  was in tro d u c e d  and new 
taah#% »neh^f°r d e T a l? P ln g  j^ower i n  word p e rc e p t io n  w ere i n -  
t r 9 fh d # 4 .
By 1940 p r e s s h r e  from  p a re n ts  and f r i e n d s  b ro u g h t an  
em phasis on word p e r c e p t io n  and w o rd -a tta c k  s k i l l s .  D ev ices 
and books from  th e  o ld  "word m ethod" and "p h o n ic  m ethod" 
have b een  r e v iv e d .
W illiam  3 .  G ray h as  th e  fo llo w in g  t o  say  in  r e g a r d  t o  
th e  r e i n s t a t i n g  o f  p u re ly  m ech an ica l p h o n ic s :
The r e c e n t  t r e n d  tow ard  r e i n s t a t i n g  th e  p u re ly
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m éeh an lo a l w o rd -p a ire t^ tib f t prôgymma o f  th é  o ia  
« I p h a h a t lé  o f  ph o h ie  a o th o d a  i a  view ed w ith  a la rm  
by  adtkeatMp# wh&- a f o  im te re a te d  I n  p ro m o tin g  g row th  
i n  r e a d in g  power .  B k l i l  I p  p h o h é tié  p n é ly e ié  i«  
e i i e n t l a i  f o r  in d ep én aén èé  i i r i d e n t i f p l j %  new p r i n t -  
è a  w o r d s /b u t  th is S h i l l  sh o u ld  be  b is e d  # n  fu h d h - 
m en ta l Under Standings o f  hob  sounds ahd th e n  Spmbols 
fw M tlo n  i n  p u r  l a n iu à g è t  an d  t i e b s  u n a e r s ta n d in g s  
shO nld d e r a i s p  a s  g e d w a i i t a t l o n S  basbd oh th é  
s h i ld *  s -é z p e r lé n S e  m t h  w ords—w ^ d s  w hieh  h o  l e a r n s  
visually a s  m ean in g fu l « à o I s s ,  r a t h é r  th a n  m eehan- 
i s a l l y  a s  a  s é r i e s  o f  l e t t e r  so u n d si And f i h a l l j ,  
th é  u se  o f  p h o n s t ls  u n d e rs ta n d in g s  and S k i l l s  sh o u ld  
be g e a re d  i n t o  thé t o t a l  p ro c e s s  o f  word p e rc e p ­
t i o n . !
R e c e n tly ,  much s tu d y  h a s  been  g iv e n  to  word p e r c e p t io n  
te c h n iq u e s  t h a t  a r e  i n  harmony w ith  m odern id e a s  o f  r e a d in g  
i n s t r u c t i o n .  The c h i ld  needs t o  u s e  v a r io u s  m ethods to  
a c h ie v e  in d ep en d en ce  i n  r e a d in g .  He m ust have a b a s ic  s to c k  
o f  s i g h t  w ords a s  w e ll  a s  s k i l l s  t o  a t t a c k  new w ords. I n  t e a ­
c h in g  p ro c e d u re s ,  i n  th e  g roup  te a c h in g  m ethods c h i ld r e n  de­
v e lo p  u n d e rs ta n d in g s  t h a t  th e y  a p p ly  a s  th e y  m eet new w ords 
i n  m ea n in g fu l c o n te x t .  P r a c t i c e  i s  g iv e n  in  a p p ly in g  w ord- 
a n a l y s i s  s k i l l s  i n  r e a l  r e a d in g  s i t u a t i o n s  where th e  c h i l d  
i s  c a l l e d  upon t o  a s s o c i a t e  m eaning a s  w e ll  a s  sound w ith  th e
■ : • ■ ■ -  ̂ : . . . i ; : . #
new words t h a t  he m e e ts .
I n  d ia g n o s in g  re a d in g  d i f f i c u l t i e s  th e  S e v e n te e n th  Y ear­
books h a s  th e  fo l lo w in g  t o  say :
I n  overcom ing  d e f i c i e n c i e s  i n  r e a d in g ,  i t  i s
1 W illiam  G ray , On T h e ir  Own I n  R e ad in g . (C h icago : 
S c o t t ,  Poresm an and Company,“T 9 Wfj p* 32
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e s s e n t i a l  to  d e a l  w ith  b a s ic  c au se s  r a t h e r  th a n  
w ith  sym ptcns a lo n e .  W hile th e  f i r s t  s te p  i s  t o  
d is c o v e r  e z l s t i n g  d i f f i c n l t l é s  by means o f  a d e q n a te  
t e s t s  and c a r e f u l  o b s e r v a t io n ,  th e  re m e d ia l p rogram  
i t s e l f  m ust o f t e n  go beyond mere d r i l l i n g  o f  c h i l ­
d re n  on th e  p h a se s  o f  r e a d in g  i n  w hich th e y  a r e  weak. 
The c a u se s  Of wOakness may be  found i n  th e  c h i ld  
h im s e lf ,  i n  h i s  sc h o o l o r  o u f -o f^ s c h o o l e n v iro n ­
m en t, Or in b o th .  I n  anÿ  O ass é v ê ry  awâffablé mean* 
sh o u ld  be u sed  t o  b r in g  a b o u t a  s a t i s f a c t o r y  ad­
ju s tm e n t betw oen th e  c h i l d  an d  h i t  tO tà i 'é n v iro n -*
m en t, g iv in g  due r e g a rd  t o  h i s  p h y s ic a l  * s o c i a l ,
and  (saO tional needs aO w e ll  # s  t o ^ h i i  O pbO tfic  
n eed s  i n  r e a d in g .^
I n  p h o n ie s  th e  f i r s t  th in g  t o  te a c h  is* h o tr  w ords b e g in .
S in c e  m ost o f  th e  wOnds b e g in  w ith  consonan ts^  th e  s f t ^ l e  
co n so n an t sounds a r e  th e  f i r s t  s t e p .  The word lA o e l l i s t  
c o n s i s t s  o f  th e  fo l lo w in g  w ords f o r  th e  b .  w heel: b e e t ,
b o a t ,  b i t e ,  b o rn , b e n t ,  b o s s ,  b e a d s , b e a t ,  b a rn , b u m , b e a k , 
b o ld , b o a rd , b in d ,  b en ch , b e a c h , b ra n c h , b a s te ,  b o a s t ,  and: ;n ;■ 'SI - '
b rw m k . The word w heel i s  c i r c u l a r  i n  shape and h a s  a  second
s m a lle r  c& eel t h a t  goes on to p  w ith  th e  b e g in n in g  l e t t e r  b
p r in te d  on i i ,  A 's l o t  i s  c u t  i n  th e  o u ts #  edge w ide enough 
$0 show a l l  th e  Cndings o f  th e  w o rd s . The w heels  a r e  f a s t ­
ened to g b th e h  w ith  a  p a p e r f a s t e n e r  and a s  i t  p la c e s  th e  b 
i n  f r o n t  o f  th e  e n d in g s  th e  c h i ld  sa y s  th e  word a s  th e  s l o t  
fram es i t .  *
T here  i s  a  " th "  and w heel w ith  th e  c o n so n a n ts .
2 S e v e n te e n th  Y earbook o f  N a tio n a l  S le sM sta ry  
F f i n c i p l e s ,  1938 T o i .  I T U ,  No. 7 , N .E .A . Pub . p 387.
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Baoh a b l ld  had a f o l d e r  and In  I t  a  H a t  o f  th e  word w h eels  
he was t o  l e a r n .  As th e y  w ere m a s te re d  th e  te a o h e r  o ro s s e d  
them o f f  th e  l i s t .  The com plete  l i s t  o f  consonan t w heel w ords 
c o n s is te d  o f  3 2 2  w o rd s , m ost o f  th e  c h i ld r e n  i n  t h i s  c l a s s  
s t a r t e d  w ith  c o n so n a n ts  w hich was c o n s id e re d  a second g fa d e  
l e v e l .  They made a  game o u t o f  i t .  C h ild re n  p ick e d  o u t  th e  
w heels  th e y  w an ted , g o t  h e lp  from  one a n o th e r  and  eAèh th e y  
had m a s te re d  f i v e  th e y  c o n s id e re d  i t  a  week*s w ork. Some 
c h i ld r e n  would do f i f t e e n  a  week and  some d id  n b t m eet th e  
s ta n d a rd  s e t .  I n  c a s e s  l i k e  th e  l a t t e r  t h e , t e a c h e r  e c id  "W ill 
you t r y  t o  do f i v e  n e x t week?"
The b e g in n in g  b le n d s  w ere n e x t on th e  l i s t .  They ccm- 
s i s t e d  o f  t h e  fo l lo w in g :  s h , c h , t r ,  f r ,  h r ,  p i ,  g r ,  s i ,  c l ,  
d r ,  # 1, t h ,  f l ,  s p ,  sw , and sm. The t o t a l  l i s t  c o n s is te d  
o f  s e v e n  h u i ^ e d  w o rd s .
W e  p r e f i x  ahd s u f f i x  wofd w heels c o n s is te d  o f  th é  
fo llo w in g : p r o ,  e n , r e ,  d e , u n , du , co n , i n ,  p r e ,  e x , com, 
t i o n ,  i v e ,  i n g ,  m en t, l e s s ,  o a r ,  a l ,  f u l ,  l y ,  a b le ,  y ,  a n o e , 
n e s s ,  and  o u s .  T h is  l i s t  would add a n o th e r  4 )0  w ords tp  
th e  v o c a b u la ry .
The page on vow els c o n s is te d  o f  th e  fo llo w in g : a ,  e ,
i ,  o ,  u .  e e ,  oo , a y , aw, a u , o i ,  o y , a i ,  lo n g  vow els and 
s h o r t  v o w e ls . T here  w ere a p p ro x im a te ly  f i v e  h u n d re d ,e a sy  
w ords i n  t h i s  l i s t .
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The l a é t  é o n s is te d  o f  oovpotmd e o rd s  and th r e e  and
fo n r  a j r l la h le  e d fd e  «diîhh # » rd  h o t  e o re re d  by t h l #  e l a a s .
I t  w i l l  th e n  he seen  t h a t  everyone  I n  th #  g roup  p ra o -  
t i o e d  and knew tw o th o u sa n d  w ords t h e p y e t l o a l l y ,  a lth o u g h  
a c t u a l l y  p e rh a p s  some o f  them  d ld n * t know MO beoanse  w ords 
a re  f o r g o t t e n  so  e a s i l y .  I t  d id  make th e  e h i^ d re n  o o n sa lo u s  
o f  th e  b e g in n in g  and  ends o f  w ords and  th e y  d id  l e a r n  t o  
s y l l a b i o a t e .  They a l s o  le a rn e d  th e ,  r u l# s  on ypirels..
A long w ith  th e  p h o n ic s  w heels th e y  p la y e d  a  number o f  
p h o n ic s  games and c h e c k e rb o a rd ^ g a p e s . They worked w e l l . a s
' The tik eh e i^  was i u r p r l s e d  bhe day khen a  member o f  th e  
c l a s s  s a id  " l e t ' s  n o t p la y  th e  #am es. l e t ' s  work on th e  
w heel#*" When th e  m a jo r i ty  o f  th #  c l a s s  a g re e d  th e  te a c h e r  
f a i t  t h a t  th e  tlm #  fO r games was p a s t  an# th e y  w ére d is c o n ­
t in u e d ,
B ru e c k n e r 's  " D ia g n o s tic  T e s ts  and R em edial E x e rc is e s  I n  
R ead ing" Was u sed  a f t e r  a  p h o n ic  background  had b een  s t a r t e d .  
The a z e r o i s e s  I n  i t  may be  g rouped  a s  fo l lo w s :
1 .  E x e rc is e s  t o  d ev e lo p  a c c u ra te  p e rc e p t io n  and word 
a n a l y s i s .
2 .  E x e rc is e s  t o  I n c r e a s e  v o c a b u la ry .
3 .  E x e rc is e s  t o  d eve lop  c o r r e c t  eye m ovem ents.
4 .  E x e rc is e s  r e q u i r in g  c a r e f u l  r e a d in g ,  em phasiz ing
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eoppjreheiisloa.
5* I x a r e i a e s  t o  &#velop o o o p reh e jis io n  o f  l a r g e r  u n i t s  
o f  m a t e r i a l , In v o lv in g —
a .  C oew reheaslon  o f  s l g n l f lp a n t  d e t a i l s .
b .  C om prehension o f  m ain i d e a s .
e .  jReadlng f o r  th e  p u rp o se  o f  s o lv in g  a  p rob lem .
6 . E z w b la e a  in v o lv in g  r # a d l%  t o  ra m m b e r  jb o th  Im­
m e d ia te  and d a la y sd  r e o a l l ) . .
7 . l i w n l a e s  On o rg aM  n a tio n  and e v a lu a t io n  o f  mhat 
l a  r e a d .
I n  e a e h  o f  th e s e  g ro u p s o f  e x e r e l s e s  a v a r i e t y  o f  m ethods 
o f  a t t a e k  o r  l a o r e a s in g  d i f f i o u l t y  and ecnaplesdty  i s  u f e d .
T h is  p la n  o f  p r o y ld ln g  f o r  p r a e t l e e  on ^ n y  d l f f i^ V n t  ty p e s  
o f  r e a d in g  r a t h e r  th a n  f o r  I n te n s iv e  p r a e t l e e  cm o n ly  one o r  
two ty p e s  re c o g n iz e s  th e  w e l l - e s t a b l i s h e d  f a o t  t h a t  re a d in g  
I s  made up o f  a l a r g e  number o f  s k i l l s ,  a l l  o f  iiAiloh m ust be 
d ev e lo p ed  t o  h ig h e r  l e v e l s  by c a r e f u l ly  p lan n ed  te a c h in g  w hich  
I n t ro d u c e s  each  m a jo r s k i l l  I n  a  v a r i e t y  o f  s e t t i n g s .
B ru e c k n e r 's  Workbook c o n s i s t s  o f  120 p a g es  o f  e x e r c i s e s .  
I t  was com pleted  by th e  e n t i r e  c l a s s  w ork ing  on an  in d iv id u a l  
b a s i s  b e fo re  th e  y e a r  was o v e r .  E x c e p tio n s  w ere made f o r  some 
o f  th e  c h i ld r e n  w ith  t h i r d  g rad e  a b i l i t y .  The te a c h e r  th o u g h t 
I t  was w is e r  t o  l e t  an  e x e r c is e  go u n f in is h e d  th a n  t o  siake 
an  I s s u e  o f f i n i s h i n g  I t  «Aen th e  c h i ld  had l o s t  I n t e r e s t ,
Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission.
Oa« o f  th *  m #ln fu a e t lo n *  o f  a  fa m e d la l r e a d in g  e la a s  
i s  t o  a id  i n  p # r s * # a l l t y  and s o e i a l  a d ja a tm e n t. Case s t u d i e s  
i n  re m e d ia l  re a d in g  « l a s s é s  t e a r  o u t t h i s  meed. W itty  end 
iLopel have th e  fo l lo a d n g  t o  sa y  i h  r e g a rd  t o  t h i s  need :
I n  many s c h o o ls  th e  d i s r e g a r d  o f  in d iv id u a l  needs 
makes I t  im #ossiM .e  f o r  each  c h i l d  t o  f e e i  t h a t  
he  i s  a t t a i n i n g  s ta n d in g  a s  an  esteom ed member o f  
h i s  g ro u p . S aeh  c h i ld  m ast a t t a i n  t h i é  s t a t u s  i f  
h i s  s a t i s f a c t i o n s  a r e  t o  be a d e q u a te ;  f o r  he i s  
always a  member o f  some g ro u p , a lth o u g h  i t  may b e  
v e ry  s m a l l .  H is  n eed s t h e r e f o r e  r e q u i r e  t h a t  he  
e x p e r ie n c e  a  s e n s e  Of b e lo n g in g  t o  a  g ro u p , m ore­
o v e r ,  t o  become in te g r a t e d  a s  an  in d iv id u a l  th e  
c h i ld  m n s t - b e l ie v e  i n  h im S e if  ; W&ea he e x p e r ie n c e s  
f a i l u r e  he m ust s t i l l  have f a i t h  i n  h i s  c a p a c i ty  
f o r  s u c c e s s ,  and  th e  cou rage  and  th e  i n i t i a t i v e  t o  
make cAolesom e and d i f f i c u l t  new a d ju s tm e n ts  a s  
o c ca s io n #  arise*r T hese t r a i t s * t 6 o  a re  n a r tu n e d  i n  
I n t e l l i g e n t l y  g u id ed  group  a c t i v i t i e s .  On th e  o th e r  
' h and ; d ie ih t e g r a t i o n y  f r u s t r a t i o n ,  and m a là d jd i t -  
ment d e v e lo p  cAen a d v e rse  c o n d i t io n s  p r e v a i l ; f o r  
exam ple, vdtcn u n ifo rm  p ro c e d u re s  a f e  a p p l ie d  t o  
mold c h i ld r e n  i n  a s in g le  p a t t e r n . 3
I t  fo l lo w s  th e n ,  t h a t  one o f  t h e  b a s ic  c o n c e p ts  o f  a  
re m e d ia l  re a d in g  c l a s s  would be t h a t  good p ro c e d u re  would 
fo l lo w  an  in d iv id u a l i z e d  p la n .
E ach c h i l d  would b e g in  a t  th e  p la c e  i n  p h o n ie s  w here 
h i s  d ia g n o s t ic  c h a r t  showed a  n e ed . Bach c h i ld  would p ro ­
g r e s s  a s  f a s t  a s  h i s  a b i l i t y  and i n t e r e s t  would p e rm i t .
T h is  p la n  would be c a r r i e d  tliTough i n  p la n s  f o r  gam es, speed  
t e s t s ,  and coaprehM iB ion im provem wct.
3 W itty  and K o p e l, R ead ing  and th e  
If (Hew Y ork: G inn and  C o ., W 54T, p  37517
E d u c a tiv e  P ro -   -   . - _ .       --------
c e s s ,
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I n  G la ss  p e r io d s  I n d iv id u a l  needs w ere  c o n s id e re d  i n  
m aking s e l f  a d ju s tm e n t a s  w e ll  a s  s o c i a l  a d ju s tm e n t .  The 
te a c h e r  t r i e d  tP  d ev e lo p  a  f e e l in g  o f  s a t i s f a c t i o n  i n  each  
c h i ld  i n  h i s  acco m p lish m en ts . C h a r ts  w ere k e p t on e v e ry th in g  
p o s s ib le  and r e c o g n i t io n  was g iv en  f o r  a l l  e f f o r t s .  The 
C la ts  a l s o  h e lp e d  I n  reeogn isfiB g  th e  e f f o r t s  p f  i t s  m «nbers . 
A l l  members had a r e a d in g  p ^ t n e r  amd i t  d id  d ev e lo p  a  se n se  
Of r e s p o n s i b i l i t y  and  p r id e  t o  be th e  te a c h e r  o f  someone 
e l s e  e v e ry  d a y . T e ry  b r i e f  r e p o r t s  w ere madp on l i b r a r y  
books and c h i ld r e n  w ere en eo n rag ed  t o  b r in g  t h e i r  pwn books 
f p r  o th e r s  to  r e a d .  The te a c h e r  t r i e d  t o  do h e r . p a r t  by 
b e in g  in te r e s te d #  i^ d s rs tm n d in g  and sy m p a th e tic . I f  one 
p la n  d id n ’ t  work a n o th e r  p la n  was t r i e d .  She t r i e d  t o  b# 
s e n s i t i v e  t o  th e  f e e l i n g s  o f  th e  group  and lA en p r o j e c t s  
became b o r in g  th e y  w ere changed . The te a c h e r  f e l t  t h a t  a l l  
members c o n s ld S rê d  h e r  aS à p e fs o n  who wSs th e r e  t o  h e lp  
them  to  i e d r h  t o  r e a d .
The re a d in g  m a t e r i a l s  p ro v id e d  w ere on l e v e l s  from  th e  
t h i r d  g ra d e  and u p . P r a c t i c e  S k e rc ls e s  by ü a te s -P e a rd c h  
Book I I  p ro v id e d  a p p ro x im a te ly  f i f t y  e x e r c i s e s  on v a r io u s  
ty p e s  o f  e x e r c i s e s .  Type A p ro v id e d  e x e r c i s e s  on  R ead ing  to  
A p p re c ia te  "The G e n e ra l S ig n if ic a n c e  o f  a S e l e c t i o n ,"  Type
B . p ro v id e d  e x e r c i s e  on "R eading  to  P r e d ic t  Outcome o f  G iven 
E v e n ts ."  On th e  f o u r th  g ra d e  l e v e l  Book IV p ro v id e d  e x e r c i s e  
i n  th e  same two a b i l i t i e s .  C. and D. ty p e  was a l s o  I n  th e
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s e r i e s  b u t was n o t  o o re re d  by th e  c l a s s .
^Four and Twenty Famous T a le s "  by A n n *  C la rk  N elson  was 
a book o f  s e l e c t  f a b l e s  w ith  g rad e d  com prehension  t e s t s  f o r  
i i i e n t  r e a d in g  i n  lo w er g r a d e s .  T here  was a p ro g re s s iv e  
in c r e a s e  i n  d i f f i c u l t y  i n  th e  t e s t s  w hich w ere on a  t h i r d  
g ra d e  l e v e l .  " F o r ty  Famous S to r i e s "  by M. A. h e r t z  p ro v id e d  
i n t e r e s t i n g  s to r y  m a te r i a l  and ways and m eans o f  u s in g  i t  
f o r  d e v e lo p in g  a b i l i t y  t o  r e a d  s i l e n t l y  w i th  f a i r  speed  and 
w ith  c l e a r  com p reh en sio n , th u s  h e lp in g  t o  e s t a b l i s h  good 
re a d in g  h a b i t s .  l i  was w r i t t e n  on a f o u r th  and f i f t h  g rad e  
l e v e l .  "W ashington t o  L in d b erg "  by H. A. H e r tz  was a  h i s t o r i -  
s i l e n t  r ê à d e f  made up o f  human i n t e r e s t  s t o f i e s  w ith  
speed  and com prehension  t e s t s .  I t  was d e s ig n e d  f o r  m id d le  
u p p e r g ra d e s .
t h e  p r e v io u s ly  m en tioned  re a d in g  m a te r i a l s  f d l f i l l e d  
d h ô th e f  p r i n c i p l e  o f  re m e d ia l r e a d in g .  The fo l lo w in g  quo­
t a t i o n  by D olch s t r e n g th e n s  t h i s  p r i n c i p l e ;
The m ost e s s e n t i a l  s te p  i n  re m e d ia l  r e a d i n g 'i s  
much i n t e r e s t i n g  re a d in g  a t  th e  p r e s e n t  l e v e l .
Such re a d in g  i s  n e c e s s a ry  t o  make th e  c h i ld  
r e a l i z e  t h a t  r e a d in g  can  be fu n  and i t  m ust a c c o rd ­
in g ly  be b u i l t  a ro u n d  seme a c t iv e  i n t e r e s t ,  h u t  
o n ly  e a sy  r e a d in g  can  be fu n  a n d , t h e r e f o r e ,  he 
m ust have i n t e r e s t i n g  m a te r i a l  a t  h i s  p r e s e n t  l e v e l .  
Q u a n tity  r e a d in g  w i l l  d ev e lo p  e a s e  by sp e e d in g  up 
word r e c o g n i t i o n ,  d ev e lo p  s k i l l  a t  u s in g  c o n te x t ,  
and im prov ing  com prehension . Perm anent r e a d in g  
h a b i t s  may th e r e f o r e  r e s u l t  an d , i n  f a c t ,  m ust 
r e s u l t  I f  th e  c h i ld  i s  t o  m a in ta in  h i s  r e a d in g
\
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l e v e l  and go t o  b e t t e r  r e a d in g  a f t e r  he  le a v e s  
ou r o a r e .4
The f r e e  r e a d in g  o r  l i b r a r y  p e r io d  u a a  a v e ry  im p o r ta n t  
p a r t  o f  th e  r e a d in g  program  and became in c r e a s in g ly  im p p r ta n t  
a s  an  i n t e r e s t  i n  r e a d in g  was d e v e lo p e d . A c h a r t  was p la c e d  
on th e  w a ll  and an  en v e lo p e  f o r  e ac h  c h i ld  was p a s te d  on th e  
c h a r t .  C o lo red  book backs w ere k e p t  on hand and th e  c h i ld  
w ro te  th e  name "of each  book he re a d  and p u t  i t  i n  th e  envel-^ 
op e . F o r e v e ry  f i v e  books re a d  th e  t e a c h e r  p la c e d  a  s t a r  
on th e  o u ts id e  Of th e  e n v e lo p e . The te a c h e r  f e e l s  t h a t  more 
books w ere r e a d  b ecau se  o f  th e  m o tiv a tin g  f a c t o r .  Som etim es 
th e  te a c h e r  d isc o u ra g e d  th é  r e a d in g  o f  books above th e  c h i l d 's  
l e v e l .
: ! ;
I n  th e  f a l lo w in g  c a se  s t u d i e s ,  f a ç h  c a s e  w i l l  be d i s ­
c u sse d  I n  r e g a rd  t o  p h o n ic s  s tu d y , workbook p r a c t i c e ,  i n d iv ­
id u a l  and  group  a d ju s tm e n t , u se  o f  i n t e r e s t i n g  m a t e r i a l s ,  
and l i b r a r y  r e a d in g .
4 # a .  D o lch , A Manual F o r R Steedial R ead in g , (Cham­
p a ig n  , 1 1 1 . :  The C arrarW  P r e s s ,  1*^45), p 5 5 .
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CHAPTER Tiro
A. STATEMENT o f  PROBLEM
1 . To s e l e c t  s i x  c h i ld r e n  sAo have re a d in g  d i f f i c n l t y ,  
d ia g n o se  th e  d i f f i c u l t y ,  su g g e s t an  in d iv id u a l  p la n  o f  
a t t a c k ,  c a r r y  i t  th ro u g h , and e v a lu a te  th e  r e s u l t*
B. lOEASOfi FOB CH009INQ PR<»Ijai
1* Due t o  th e  f a c t  t h a t  th e  w r i t e r  was sp end ing  an  h o u r 
a  day w i th  th e s e  C h ild re n  and bad a d e s i r e  t o  e v a lu a te  
th e  r e s u l t s  o f  s& at had  b e e #  « sc o sç p llsh ad .
2* A d e s i r e  t e  make a  p r a e t i c a l  a p p l i c a t io n  e f  sgbs o f  
th e  p r lm e ip le s  l e a r n e d  i #  a  D al v a r s i t y  R em edial R ead ing  
G la ss  ta k e n  d a r in g  t h e  t lm e , th e  w r i t e r  worked w ith  
th e s e  c h i ld r e n .
3* A d e s i r e  t o  l e a r n  store ab o u t re m e d ia l  r e a d in g .
C. PURPOSE o f  STUDY
1 . To d e te rm in e  th e  c a u se s  o f  re m e d ia l d i f f i c u l t i e s .
2 .  To d iag n o se  c a s e s  and d e te rm in e  p ro c e d u re s .
3* To e v a lu a te  p ro c e d u re s .
4* To e v a lu a te  r e s u l t s .
D. PLAN o f  ATTACK
1 .  G ive G a tes  R ead ing  S u rv ey .
2 . Use a l l  a v a i l a b l e  r e c o r d s .
3 . G ive a  fe l lo w -u p  t e s t  i n  May o f  G ates  R w d in g  Survey  
F o rm ll .
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1 .  PLAN FOB REPORTIHQ BB3DLTS
1 . A S tudy and e v a lu a t io n  p f
a .  H aaltB  R eco rd .
b .  I .  Q. T e s t .
c .  G a tes  R ead ing  Survey.,
„d* Group D ia g n o s tic  T e s t -  Monroe -  Gherman
2 . An in d iv id u a l  check  l i s t  o f  d i f f i c u l t i e s  on each  
c a s e ,  .
3 . A s u g g e s ts ^  p la n  f o r  in d iv id u a l  c a s e s .
a .  Use o f  m>rd w heel s tu d y  w ith  co n so n an t b e g in s  
n in g s ,  c o n so n an t b le n d s ,  p r e f i x e s ,  s u f f i x e s ,  c(m - 
pound ,w ords, sy l^ ls ^ i ,c a tio n , and v o w e ls .
b . Use o f  f l a s h a e t e r .
■ -e ■ '
0 . Use o f  r a t *  c o n t r o l l e r .
d .  Use o f  D iaip iQ Stlc  f a s t s  and R em edial E x e rc is e s
i n  R e a d in g .•? B ^ a 9knor*»ra workbook.
e . Tipped t e s t a  from  "Twenty Famous S t o r i e s " , "F o r­
t y  Famous S to r i e s ?  o r  W ashington t o  L in d b erg  S t o r i e s . "
f . Use o f  K in e s th e t ic  P r a c t i c e  on w ords,
g .  P r a c t i c e  w ith  c h e c k e rb o a rd , and o th e r  word
b u i ld in g  gam es.
h .  The le a r n in g  o f  f i v e  new w ords a d ay ,
i .  Use o f  re a d in g  p e r io d  f o r  l i b r a r y  r e a d in g  on 
c h i l d 's  l e v e l ,
4 .  A d ia g n o s t ic  t e s t  — G a tes  Advanced P rim ary  Read­
in g  T e s t  Form I I I  a s  a  check  on im provem ent th u s  f a r .
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g iv e n  i n  F eb ru ary *
5* An e v a lu a t io n  o f  r e a d in g  s e o re s  on Iowa t e a t  g iv e n  
i n  March w ith  c o n p a ria o n  o f  l a a t  y e a r* a  r e c o rd  f o r  a l l  
c h i ld r e n  adio w ere e n r o l l e d  th e  p re v io n a  y e a r .
6 .  A F o llôw -up  t e a t  g iv e n  May 26 — G atea  R ead ing  S u r­
vey  Form I I .  A eom pariaon  w ith  Form I  t o  n o te  amount 
o f  p ro g re a a .
7 .  C o nc lua iona  o f  S tu d y .
a .  To c a te g o r iz e  th e s e  o a a e a , a s  t y p i c a l  o f  any 
one o r  a  c o m b in a tio n  o f  two o r  m ore o f  th e  fo l lo w ­
in g  c au a ea :
/  1 .  p h y a ic # !  d e f e c t s
:2* d # flc iem $  p s y c h o lo g ic a l  p ro c e s s e s
3 . c o n s t i t u t i o n a l  im m a tu rity
4 .  e d u c a t io n a l  im m a tu rity
5 . d e f i c i e n c i e s  due to . u n f o r tu n a te  form s 
o f  m o t iv a t io n .
6 .  f a i l u r e  t o  a c q u ir e  e s s e n t i a l  te c h n iq u e s
7 . i n e f f e c t u a l  ty p e s  o f  te a c h in g
S . s o c i a l  f a c t o r s  i n  home o r  sch o o l
b .  To e s t a b l i s h  p ro c e d u re s  f o r  im prov ing  r e a d in g  
a b i l i t y  o f  t y p i c a l  o a s e s .
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CHAPTER THREE 
Case I
A. HISTORY o f CASE
Mary Brown tA o was e le y e n  y e a r s  o f  ag;e bad a t t e n d ­
ed a  a o b o o l . ln  C a l i f o r n ia  th e  y e a r  b e fo r e .  Two younger 
a i a t e r s  and Mary l i v e d  in  a  n in e - ro o #  home i n  th e  aub - 
o rh a  o f  th e  o ity *  Her f a th e r  was employed by th e  r a i l ­
ro a d  and th e y  en jo y ed  économ ie a e c n r i t y ,  ev id en ced  by 
th e  f a o t  t h a t  th e  udiole fa m ily  w ent t o  C a l i f o r n ia  bÿ  
t r a i n  f o r  t h e i r  E a s te r  v a c a t io n .
Mary’ s  h e ig h t  was 6 0 i  in c h e s  and  h e r _w e ig h t was 
9 6 i  p o u n d s . H er v i s i o n  was norm al i n  b o th  e y es  and 
l ik e w is e  h e r  h e a r in g  was n o rm al. Her t e e t h  had been  
c le a n e d  i n  May show ing a  co n ce rn  on th e  p a r t  o f  th e  
p a r e n t s  f o r  h e r  w e ll  b e in g . The sc h o o l n u rse  had  w r i t ­
t e n  th e  fo l lo w in g  rem ark  on h e r  c a rd :  "A h e a l th y  lo o k in g  
g i r l . "  H er t o n s i l s  had been  rm soved i n  1943 . The o n ly  
d i s e a s e  she  had had  was m e a s le s . She had  b een  immunized 
f o r  sm a ll p o i ,  d i p t h e r i a ,  whooping cough , and had ta k e n  
th e  t u b e r c u lo s i s  s k in  t e s t  and was found  to  be negatJLve.
B . DIAGNOSIS
M ary’ s  I .Q .  was found  to  be 100 . W ith h e r  good 
p h y s ic a l  c o n d i t io n  and good home s u r ro u n d in g s  and an  
a v e ra g e  I .Q .  s c o re  one would e x p ec t h e r  to  do a v e ra g e
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w ork, b u t  sc h o o l seemsA d i f f i c u l t  f o r  h e r .  She was 
v e ry  eouselem tlow #  and seemed to  work h a rd  f o r  th e  
r e s u l t s  sh e  g o t .  Her o r a l  re a d in g  m s  slow  and f i l l e d  
w ith  h e i t t à n e y  so  th e  te n o h e r  su g g e s te d  she  be g iv e n  a  
t e s t  b j  th e  re m e d ia l re a d in g  t e a c h e r .  The G a tes  R ead ing  
Survey was g iv e n  and showed th e  fo l lo w in g  re c o rd :  
V o c ab u la ry , G rade 6*0; l e v e l  o f  C om prehension , G rade 4 .5 ;  
Speed o f  R e ad in g , G rade, 5 .4 .
Mary re a d  t o  th e  s i x t h  g rad e  l e v e l  in  G ra y 's  O ra l 
R ead ing  P a ra g ra p h s  w ith  good e x p re s s io n  and good p h ra s ­
in g  i n  th e  f i r s t  fo u r  g ra d e s .  On g ra d e  l e v e l s  f i v e  
and s i x ,  sh e  s u b s t i t u t e d  f o u r  t im e s  and  showed p o o r 
te c h n iq u e  o f  word a t t a c k .
The in te r m e d ia te  form  o f  Group D ia g n o s tic  R ead ing  
4 p t i tu d #  dhd AOMmvamemt t e s t  by Monroe and Sherman was 
g iv e n . The fo l lo w in g  d ia g n o s t ic  p r o f i l e  was fo u n d :
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Mary*# word d ia o r im ln a t lo n  showed h e r  t o  be  a v e r ­
age  l a  d i s e r i a l a a t l n g  b e tw eea  vow els and  c o n so n a n ts  and 
In  making r e v e r s a l s  and s u p e r io r  I n  d i s c r im in a t in g  b e ­
tw een  a d d i t io n s  and o m is s io n s . As a lr e a d y  m en tioned  
t h e  O ray t« s ^  J T b ^ i  hbJP s u p e r io r  on a f o u r th  g ra d e  l e v ­
e l s  b u t  n o t  0#  s  s l # h  g ra d e  l e v e l  I n  d i s c r im in a t in g  
betw een <3plseions and  ftdd it i e n s .
The a p t i t u d e  p r o f i l e  showed Mary t o  be a v e ra g e  I n  
v i s u a l  l e t t e r  memory, s u p e r io r  I n  v i s u a l  fo rm  memory, 
low  a v e rag e  i n  a u d i to r y  l e t t e r  memory, s u p e r io r  I n  mo­
t o r  co p y in g  t e x t  and h ig h  a v e ra g e  I n  m otor c r o s s - o u t  
l e t t e r s .  Her la n g u a g e  v o c a b u la ry  was a v e ra g e .
B oth o f  th e s e  p r o f i l e s  would p la c e  Mary aS bn 
a v e rag e  s tu d e n t  w ith  no r a t i n g  I n  th e  i a f * * i e r  c l a s s .
:  : ' '  -
. ThU Q d l i f o r n i*  j f e s t  o f  p e r s o n a l i t y —E lem en tary
POTR B wan g iv e n  a t  m id -y e a r  and showed th e  fo llo w in g :
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F ig u re  I I  
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Th# 3pXf AdjuBtm ent p r o f i l e  showed Mary t o  be 
av e rag e  l a  s e l f  r e l i a n c e , I n  se n se  o f  p e rs o n a l  w o rth , 
i n  se n se  o f  p e rs o n a l  freedom , i n  w ith d raw in g  te n d e n c ie s  
and n e rv o u s  symptoms and s u p e r io r  i n  h e r  f e e l i n g  o f  
b e lo n g in g .
9%e S o c ia l  A djustm ent p r o f i l e  showed Mary t o  be 
low  a v e ra g e  i n  s o c i a l  s ta n d a r d s ,  high, a v e ra g e  i n  s o c i a l  
s k i l l s »  i n f e r i o r  i n  a n t i r s o e i a l  te n d e n c ie s  and fa m ily  
r e l a t i o n s .  S choo l r e l a t i o n s  showed a low a v e ra g e , an ­
sw er# en  th e  t e s t  i n d ic a t in g  t h a t  Mary had d i s l i k e d  a 
p r e v l o i s  t é i é h e r  v e ry  m uch. H er community r e l a t i o n s  
w ere dcWm t o  s ë r o ;  a  p o s s ib le  e x p la n a t io n  b e in g  t h a t  
she  had  r e o e h t ly  moved i n to  a  new community, an d  had  n o t 
become a d ju s te d  t o  i t .
An in v e n to ry  o f  s p e c i f i c  re a d in g  d i s a b i l i t i e s  
sÈôwed t h a t  Mary r e p e a te d  w oriis, s u b s t i t u t e d  w ords and 
re a d  to o  s lo w ly . She had to  be rem inded  f r e q u e n t ly  t o  
speak  lo u d e r .
G. PRIC1DÜBS
The su g g e s te d  p ro c e d u re  by th e  s u p e rv is o r  was t o  
do th e  fo l lo w in g :
1 .  P r a c t i c e  w ith  more d i f f i c u l t  w ords on th e
ch ec k e rb o a rd  and on th e  word % * ee ls .
2 . Read " f o r ty  Famous S t o r i e s . "  f o r  speed  and
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0 o ô p ré h e n s îô n .
3. ü s e  tli»  r a t e  o d x ï t r o l le r .
4 . Do e x e ro ia e e  l a  th e  workbook by B ra e e k n e r .
The elasaroQ oi te a c h e r  c p e n t app ;rox lm ately  %a h o a r  
a  day w $th M ary a #  f i v e  o th e r  c h lld re a «  The prooe-* 
d u re  warn w % e à  f r #  dag t o  day b u t t%w o la a  a elem ya 
t r i e d  t o  do aome pagea  i n  th e  w orkbook, do a  t t * e d  t e a t  
f o r  t h r e e  m oat c a p a b le , do aome wprd d r i l l ,  and  apead 
th e  rem a in d e r o f  th e  tim e  on l i b r a r y  r e a d in g .
Mary a p e n t f i f t e e n  m în ù téa  a  dày i n  o r a l  re a d in g  
w ith  h e r  re a d in g  p a r tn e r  f o r  a p e r io d  o f  t h r e e  m on tha .
H er m o ther and f a t h e r  came fO r th e  p a re n t  i n t e r ­
v iew . V ery  l i t t l e  was accom pliahed  b ecause  th e y  d id n ’ t  
r e g a rd  Mafy a i  a  p rob lem  caae  in  r e a d in g .  S h e " lik e d  
ach o o i b e t t e r  tÉ ad  ade e v e r  had  and a c c o rd in g  t o  th e  
p à r e n t s ,  ima d o in g  f i n e .  % e  m a jo r i ty  Of tim e  waa 
sp e n t i n  t a l k i n g  ab o u t th e  younger a i a t e f  #ho # aa  i n  
th e  f o u r th  g rd d e . The in te r v ie w  would bé dO naidered  
à  n e a r  f a i l u r e .
Mary was e a g e r  t o  do e v e ry th in g  p o s s ib le  t o  im­
p ro v e  in  r e a d in g .  She wduld do a s  many a s  f i v e  d r i l l s  
a  day idien o n ly  one wéa e x p e c te d , and would work ahead  
i n  t h e  w orkbook. She re a d  a t  home each  n ig h t  t o  im­
p ro v e  h e r  speed  in  r e a d in g .  She w anted to  be  w ith  th e
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o th e r  a lx tb  g?^d.«ra l a  r e a d ia g  ead « as g l r e a  a  hook so  
she  ooQld re a d  th e  s tQ k le s  a t  h o n e . She f r e q u e n t ly  
" s a t  in ?  on t h e i r  r e a d in g  c l a s s  and d id  a s  much work 
on th e  s id e  a s  p o s s ib l e .  Som etim es th e  te a c h e r  th o u g h t 
she  was t r y in g  to  acco m p lish  to o  much b u t sh e  was n e v e r  
d isc o u ra g e d  from  d o in g  i t .  I f  sh e  seemed t o  t i f e  # f  
one k in d  o f  work sh e  was f r e e  t o  choose a n o th e r  k in d .
She d id  n o t  p la y  th e  c h ec k e rb o a rd  game a s  su g g e s te d  b u t 
was g iv e n  th e  l i s t s  a s  d r i l l s  because  she was a l r e a d y  
m o tiv a te d  and in  a v e ry  s h o r t  tim e  had m a s te fa d  th e  p r i n ­
c i p l e s  o f  p h o n ic s  and  s y l l a b i c a t i o n .
Mary used  th e  r a t e  c o n t r o l l e r  one h a l f  h o u r p e r  
week f o r  a  p e r io d  o f th r e e  m onth#.  H er r e c o rd  on "F o r­
t y  Famous S to r i e s "  showed t h a t  she s t a r t e d  w ith  a r a t e  
o f 1 9 0  words p e r  m inu te  and  b u i l t  i t  up to  4 1 0 . Out 
o f  f o r t y  t im e s  s t o r i e s  sh e  made s c o re s  o f 3 0 0  w ords 
p e r  m in u te  on f i f t e e n .  The l a s t  m onth o f s c h o o l Mary 
to o k  t e n  tim éd  t e s t s  i n  "W ashington t o  L ln d b erg  S t o r i e s "  
w ith  s c o re s  ra n g in g  from  435 words p e r  m inu te  t o  510.
T h is  was an  e x c e l l e n t  sp eed  re c o rd  w ith  a  p e r f e c t  com­
p re h e n s io n  s c o re  i n  e ig h t  w ords.
Mary f in i s h e d  a l l  th e  e x e r c is e s  i n  B ru eo k n er’ s 
Workbook w ith  90$ o f  th e  s c o r e s  b e in g  p e r f e c t .  T h is  
work a lo n g  w ith  th e  p h o n ie s  d r i l l s  a id e d  h e r  i n  word 
a t t a c k .
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She m a s te re d  f i r e  new w ords a  day in  h e r  n o teb o o k . 
T hese w ords were s e le o te d  from  o th e r  books th a n  re a d in g  
and u s u a l ly  sh e  knew th e  w or*  by th e  tim e  sh e  had  w r i t ­
t e n  them .
The m id -y e a r  G a te s  t e s t  showed t h a t  Word R ecog­
n i t i o n  r a t e d  G rade 5*d; and P a ra g ra p h  R ead ing  was 6 .8 .  
T h is  was a c o n s id e ra b le  g a in  o v e r th e  r e c o rd  sh e  had 
s t a r t e d  w ith .
The Iowa t e s t  was g iv e n  i n  M arch. Mary’ s r e c o rd  
showed th e  fo llo w in g :
F ig u re  I I I  
Iowa T e s t  R ecord
Read iiA ring ' i n n g A r i th
X
X - X X
;
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The I<ma t e a t  ahowad Mary t o  be  a t  f i f t h  gxade 
l e v e l  i n  thapee o u t o f  f o u r  a u b je e t a .
H er l i b r a r y  r e a d in g  d u r in g  th e  l a a t  a ix  weeka 
l i a t e d  th e  fo l lo w in g  booka:
1 .  L i t t l e  B laok  Sambo
2 . Old Cow and P a t r i c k
3 . l i r a .  B laok  and th e  Milkman
4 . L i t t l e  Women
5 . How and Long Ago
6 .  Why th e  Chimea Bang
7 . H e id i
8 .  A dven tu rea  o f  P in o o h io
9 .  A l ie e  i n  W onderland
1 0 . My Boya
1 1 . P a r i a  f o r  L ad lea
The t e a o h e r  eneoo raged  th e  c h i ld r e n  t o  re a d  eaay  
booka so  th e  r e a d in g  wowld Im prove and a  p le a s a n t  a t t i -  
t ttd e  would be b u i l t .  H ost o f  th e s e  booka w ere below  a 
f o u r t h  g ra d e  l e v e l .
Mary r e a d  e a c h  n ig h t  a t  home a lth o u g h  t h i s  was 
n o t p a r t  o f  th e  p la n .  She had made up h e r  m ind t o  do 
e v e ry th in g  p o s s ib le  t o  e s t a b l i s h  a  s a t i s f a c t o r y  r a t i n g  
by th e  end o f  th e  te rm . When ask ed  how sh e  f e l t  a b o u t 
t h i s  r e a d in g  c l a s s ,  sh e  w ro te  " I  f e e l  t h a t  t h i s  r e a d in g
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group  h a»  dene a  l o t  f o r  me. At t im e s  I  
w ould r a t h e r  have been  i n  th e  o th e r  g roup  
v e ry  much. I  l i k e d  th e  games t h a t  we 
p la y e d  v e ry  m uoh.”
D. RESULTS
The Form I I  on th e  G a tes  R ead ing  Survey showed 
Mary t o  have th e  fo l lo w in g  s c o re s :  V o cab u la ry  6 .5 ;
l e v e l  o f  com prehension  7 .2 ;  Speed 9 .0 .  T h is  was an  
Im provem ent o f  .5  g rad e  in  V o cab u la ry ; 2 .7  g ra d e  i n  
Co^prebemmton; and 3 .6  g rad e  i n  S peed . Mary im proved 
rem ark ab ly  and w i l l  be i n  a r e g u la r  re a d in g  c l a s s  n e x t 
y e a r .
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Cas* I I
A. KE3T0RT o f  CASE
A lic e  B roan  was a t a l l ,  s l e n d e r  g i r l  o f  tw e lv e  
y e a r s ,  who lo o k ed  u n d e rn o n rlsh e d  and p re s e n te d  an  
u n t id y  a p p e a ra n c e . Her c lo th e s  w ere i l l - f i t t i n g  and 
h e r  h a i r  was seldom  f ix e d  a t t r a c t i v e l y .  The e n t i r e  
fa m ily  o f  sev en  l iv e d  i n  a  t r a i l e r  h o u se . A lic e * s  
f a t h e r  was a  c a r p e n te r  and was o u t  o f  work d u r in g  th e  
w in te r  m on ths . H er f a t h e r  c a l l e d  a t  sc h o o l t o  a s k  i f  
A lic e * s  lu n c h e s  m igh t be charged  u n t i l  th e  end o f  th e  
m onth . When th e  p r i n c i p a l  was c o n s u l te d  ab o u t th e  
m a t te r  she su g g e s te d  t h a t  A lic e  be p u t  on th e  f r e e
lu n c h  l i s t  W iere h e r  name rem ained  f o r  th e  b a la n c e  o f
th e  y e a r .
A l i c e  was 6 i  inah##  t e l l  and w eighed 64* p o u n d s.
Heqr v i s i o n  was ^  i n  each  eye and h e r  h e a r in g  was
n o rm al. The n u rse * s  rem ark  on h e r  h e a l th  c a rd  w as, 
" A lic e  needs f r e e  d e n ta l  h e lp ."  H er t e e t h  w ere ta k e n  
c a re  o f  b y  th e  d e n ta l  c l i n i c .  She had had m e a s le s , 
mua^s and  %Aooping cough . A lic e  had been  immunized 
f o r  sm a ll p o x , d ip h th e r ia  and  had  ta k e n  a  c h e s t  X -ray  
w hich had  been  n e g a t iv e .
S choo l was v e ry  d i f f i c u l t  f o r  h e r  and even  though  
sh e  made a  c o n s c ie n t io u s  e f f o r t  th e  r e s u l t s  w ere d i s ­
c o u ra g in g . She was u n a b le  t o  g ra s p  th e  th o u g h t from
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t h f  p r in te d  page and eonfuaed  th e  c la s s  by h e r  i n t e r ­
p r e t a t i o n .  5 # r  m anner In^ p r e s e n t in g  a  t a l k  mas h e s i ­
t a n t .  She p su ld  frow n d e e p ly  a s  s h e  t r i e d  t o  r e a d  h e r  
n o te s  and w ould le a v e  s e n te n c e s  u n f in is h e d  b ecau se  sh e  
o o ttld n ! t  u n d e rs ta n d  h e r  n o t e s • She g ig g le d  f r e q u e n t ly  
b u t  was n e v e r  rep rim an d ed  b e ca u se  th e  te a c h e r  b e l ie v e d  
t h i s  t o  be an  o u t l e t  f o r  h e r  n e rv o u sn e ss  and la c k  o f  
c c m fld e n c e . She e n te r e d  I n to  th e  games r e a d i ly  w ith  
h e r  c la s s m a te s  and seemed t o  e n jo y  h e r s e l f  v e ry  much 
I n  f o lk  d a n c in g  and gam es. She would p la y  w e ll  a t  t im e s ,  
b u t f r e q u e n t ly  she  l o s t  h e r  tem per w ith  h e r  c la s s m a te s ,  
due p e rh a p s  t o  crowded home c o n d it io n s  and I h s u f f l c i e h t  
r e s t .  She was e a g e r  to  p le a s e  t h e  te a c h e r  and  f r e q u e n t ly  
b ro u g h t w ild  f lo w e rs  t o  s c h o o l .  She to o k  more th a n  h e r  
s h a re  o f  r e s p o n s i b i l i t y  i n  t h e  h o u sekeep ing  o f  th e  
s o h o o lr e s # , andf was a lw ays an  e a g e r  v e lw e te e r  I f  th e  
heao h ar w anted  a n  e rra n d , d one .
T here  was l i t t l e  c o o p e ra t io n  betw een th e  home and  
s c h o o l . A l ic e  m issed  a day o f  sc h o o l t o  buy a p a i r  
o f  s l i p p e r s .  H er m other was o h l le d  tw ic e  f o r  a  p a r e n t  
c o n fe re n c e  b u t  f a i l e d  t o  come. H er fa m ily  moved f r e *  
q n e n tly  and t h i s  was h e r  f i r s t  y e a r  i n  th e  s c h o o l .
She l e f t  two weeks b e fo re  sc h o o l was o u t t o  p ic k  s tra w ­
b e r r i e s .
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B. DIAGNOSIS
A llee * 8  T .Q . t « s t  sbonvd a rmrAbg 8$ . SK» was 
g lv e a  th e  ^ t e a  ReaA lag S v rre y  w ith  %he ¥ h llo lr i t ig  
r e a n i t a î  T eë& W leay , G rhâe L ava l o f C om prehenaloa
G raée 3*6; anA Speed o f  R eatflag  G rid e  2 .9 .  A lic e  
w aa re r y a» eh  i n  need  o f  a l l  th e  h e lp  ahe l o u ld  g e t  
- from  a  r « a e d ia l  re a d in g  e la a a .  '
I n  th e  Gray* a O ra l R ead ing  t e a t  ahe re a d  th e  f i r s t
gprade m a te r i a l  s lo w ly , h e s i t a t e d  on th e  w ord, "four**, on 
th e  aeoond g ra d e  l e v e l  and made th r e e  s u b s t i t u t i o n s  
i n  th e  r e s t  o f  th e  p a ra g ra p h . On th e  t h i r d  g ra d e  l e v e l  
sh e  showed t h a t  sh e  had no word a t t a c k  m ethod s u b s t i ­
t u t  in g  th e  word ^ i r ^ t "  f o r  th e  word ’•sam e", and ad d in g  
o th e r  w ords.
‘ - I
% e  W d u p  ^ ia g ^ e iM o  A p ti tM e  and A chievem ent T e s t  
was g iv e n  w ith  th e  fo l lo w in g  p r o f i l e  r e W l t i l g :
N
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I n  Word D la o r l ia ln a t io n  A llo o  was a v e rag e  on v o w e la , 
b u t  had an  i n f e r i o r  r a t i n g  l a  eo aao m tn ta , r e v e r s a l a ,  
and a d d itiw a #  o m ia a io n a . Th# A p ti ta d a  t e a t  aho#ed h e r  
t o  have a  z e ro  r a t i n g  I n  l e t t e r  memory b a t .  on t h e  h ig h e s t  
p e r e e n t i l e  in  form  m aaory . Her a u d ito r y  memory was
i n f e r i o r ,  v A ile  h e r  m otor copy ing  was h ig h  a v e ra g e
................ ....................  ̂ ..........  , . ' r
and  th e  o ro s s -o u t  l e t t e r s  s u p e r io r*  Her la n g u a g e  vooab -
I '   ̂■ri'' •
u l a r y  was a v e ra g e . T h is  t e s t  showed t h a t  A l ic e  p a id  
l i t t l e  a t t e n t i o n  t o  l e t t e r s  and co n id  n o t rem ember them  
a lth o u g h  she was s u p e r io r  i n  rem em bering o th e r  t h i n g s .
The C a l i f o r n ia  T e s t o f  P e r s o n a l i ty  g iv e n  ait m id­
y e a r  r e v e a le d  th e  fo llo w in g ;
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' F ig u re  r  
ê a î i f o r n i e  P è r e é u a l l t j  T ea t 
o f  S e l f  ÂÂ i^etm ent and S o e ia l  A djuatA en t A éèofd
S e l f  A d ju a t# e d t
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a .  S e l f  r e l i a n e e
h .  Senile o f  F e r io n a l  
W orth
0 . Senae o f F e r s o n a l
Freedom'
d« F e e lin g  o f  B e long ing
e .  W ithdraw ing T en d e n c ie s
f . WerTous Syaqptoma
S o c ia l  A d justm en t
a .  S o c ia l  S ta n d a rd s
b . s o c i a l  S k i l l s
c .  A n t i - s o c ia l  T en d en c ies
d . F am ily  R e la t io n s
e .  S chool R e la t io n s
f . Community R e la t io n s
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I n  S « I t  A djustm e^li JULloe « a s  low , s u p e r io r  i n  
s e l f  r e l ia n a is  )>at J ^ e r i o r  i n  se n se  o f  p e rs o n a l  w o rth , 
se n se  o f  p e r s o n a l  f r e e d c a ,  f e e l i n g  o f  b e lo n g in g  and i n  
n e rv o u s  sym ptom s. She was low  a v e ra g e  in  w ^thdrai#lng 
t e n d e n e ie s .
I n  S o e ia l  A d justm en t A lic e  M d z e ro  r a t i n g s  i n  
s o c i a l  s t a n d a r d s ,  a n t i - s o c i a l  t e n d e n c ie s ,  sc h o o l r e l a ­
t i o n s  and community r e l a t i o n s .  Her s o c i a l  s k i l l s  w ere 
low  a v e ra g e  and fa m ily  r e l a t i o n s  w ere medium a v e ra g e . 
A lic e  was an  exeoBple o f  low  s e l f  a d ju s tm e n t a s  w e ll  a s  
low  s o c i a l  a d ju s tm e n t .
The check  l i s t  p re p a re d  from,, th e  t h r e e  fo re g o in g  
t e s t s  l i s t s  th e  fo l lo w in g :
1 . V o ice  la c k s  v a r i e t y .
2# *;4-4ee QFer S(Whds.
3 . H a s , ,d i f f i c u l ty  i n  l e a r n in g  t o  re a d  and s p e l l .
A. S u b s t i t u t e s  w ords.
5 . R eads word by w ord.
6 . V o c a l iz e s  e x c e s s iv e ly .
7 .  Doesn’ t  p e rc e iv e  word fo rm s .
d .  Doesn’ t  p e rc e iv e  h id d en  w ords.
9 .  Doesn’ t  p e rc e iv e d  s u f f ig e s  and p r e f i x e s .
1 0 . I n  p h o n ie s ,  d o esn ’ t  p e r s e iv e  i n i t i a l  b le n d s , 
vow el p r i n c i p l e s ,  o r  s y l l a b i c a t io n .
1 1 . h a s  in a d e q u a te  o r a l  v o c a b u la ry .
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12. taek# dleti<Mlarÿ skill.
13 . Gamaot l ù o a t s  e s a t r a l  th o u g h t o r dràw oon- 
é lu s io n .
14 . S lo w -ra te  o f  com prehension  I n  span  o f  r é c o g n i ­
t i f .
15 . p a n s e n t  c u rr ic u lu m  t o  d i f f i c u l t .
1 6 . Has r e p e a te d  a g ra d e .
1 7 . V ery slow  r e a d e r .
1 8 . Very l im i te d  y o c a b u la ry ,
1 9 . I n  s ig h t  v o c a b u la ry  h as f a u l t y  word r e c o g n i ­
t i o n ,  m is c a l l s  w ords, g u e s se s  a t  w ords, con ­
f u s e s  l e t t e r s  and c o n fu se s  w ords.
2 0 . Has f a u l t y  m a s te ry  o f b a s ic  s k i l l s .
2 1 . I s  a slow  "word" r e a d e r .
22 . I n  s p e l l i n g  s u b s t i t u t e s  and t r a n s p o s e s  l e t t e r s .
' '/  f' A - ‘I ‘ l:-' , i' ,
2 3 . P a r e n ts  have few  c u l t u r a l  in te re s t# , do n o t 
r e a d  to  c h i ld r e n ,  o r  do n o t u se  th e  p u b l ic  
l i b r a r y .
C. PROOEDdHl
The r M ie i i a l  r e a d in g  te a c h e r  su g g e s te d  th e  fo l lo w ­
in g  p ro c e d u re :
1 .  ü s e  th e  word w heel b e g in n in g  w ith  g ra d e  II.
I
2 . Use "Twenty Famous S to r i e s "  f o r  speed  and compre- 
h e n s io n .
3 . Do o r a l  re a d in g  on second g rad e  l e v e l  and g iv e
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/ Ifolp 1 b word B ttaolc elttOB*
4* âtw dy T « r j  ea#y  b la n d s  on o iia ek a rb o a rd .
) ,  ü s a  th e  a ln a a th a t l c  m aibod l a  le a rm ln g  n a*  
w ord»,
6 .  DO B m a a k n a r -" 3 # a re ta  o f  Word Ballding*» work­
book . -
A llo a  re a d  a lo n d  f l f t e a a  m ln n tea  a  day to  a  r e a d ­
in g  p a r tn e r  f o r  t h r e e  m o n th s. She was g iv e n  word w h ee ls  
b e g in n in g  on g ra d e  two l e v e l  aA loh was th e  sounds o f  
c o n so n a n ts . She s a id  she had  n e v e r le a rn e d  th e  sounds 
o f  l e t t e r s  b e fo re  and e v e ry th in g  she knew i n  re a d in g  
was from  memory, sh e  asked  f o r  h e lp  from  c la s s m a te s  
and te a o h e r  o f te n  a sk in g  a s im p le  q u e s t io n : l ik e  th e  
sound o f  th e  l e t t e r  "m.* A f te r  l e a r n in g  a p p r e z la a te ly  
a  d o zen  w ords c k eg in n in g  w ith  "1" she  u n a a l ly  kmew th e  
sound o f  *1? th e  m ent day^ She s e v e re d  een so n an t so u n d s , 
p r e f i x e s ,  s u f f ix e s ^  b e g in n in g  b le n d s  and d id  some work 
w ith  s y l l a b i e a t i o n  and eompoumd words* The te a o h p r  
was a d v is e d  n o t t o  t r y  t o  eo v er to o  mmeh bseau ae  she 
m ig h t d e f e a t  th e  v e ry  th in g  sh e  was t r y in g  t #  d o .
A lic e  co v e red  th e  work I n  "Twenty fam ous S t o r i e s . "  
She was to o  s low  a  r e a d e r  t o  do tim e d  t e s t s  b ecau se  
she would com pare h e r  s c o re s  w ith  o th e r s  and be d i s ­
c o u ra g e d . F iv e  q u e s t io n s  fo llo w ed  each  s t o r y .  She 
f r e q u e n t ly  g o t  a  s c o re  o f  t h r e e  and  f o u r .
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M lo e  S x e ro is e s  i n  Reading**
by G -ates-P éàfdon  Bode I I I ,  Tyi^é A w hiob h a s  62 s t o t i e a .  
l a e h  a to r y  on a  t h i r d  g ra d e  l e v e l  l a  fo llo w e d  by th r e e  
q u e a tio n a  i n  whioh th e  r i g h t  anaw er l a  oheoked . The 
f i r s t  q u e s t io n  b u i ld s  v o c a b u la ry , th e  aeoond lo c a te d  
q e Q tra l  th o u g h t and th e  t h i r d  toew  p o n c lu a io n . A lic e  
g o t a  p e r f e c t  s c o re  on 90^ o f  th e s e  s t o r i e s .  T h is  
was fo llo w e d  by  ty p e  B o f  th e  same s e r i e s , and c a l l e d  
f o r  th e  u se  o f  more judgm ent i n  s e l e c t i n g  a n sw e rs .
She d id  w e l l  on tl^ese  and was i n t e r e s t e d  i n  th e  m a te r ­
i a l ,  b e ca u se  she  co u ld  re a d  i t .  A l ic e  worked a t  th e s e  
s t o r i e s  d u r ip g  re a d in g  c l a s s  and 8 c # e tim e s  a sk ed  t o  
ta k e  them  home.
She d id  m ost o f  th e  e z e r o l s e e  i n  B ru eek n e r* s  Work­
book and  seldom  g o t  a  p e r f e o t  s c o re »  She sh o u ld  have 
had an easie r:^w w kbaok  b u t  none was a v a i l a b l e , so  th e  
te a o h e r  u se d  sA at was a t  h a n d . When th e  le s s o n  was 
d i f f i c u l t  A lie n  d id  p a r t  o f  i t .  The Isqportance  o f  s c o re s  
was k e p t a t  a  minimum and so m e tim es .A lic e  le a rn e d  w ords 
from  w a tch in g  h e r  book v h i l e  o th e r s  r e a d .  H er r e a d in g  
speed  was a round  one hundred  w ords p e r  m in u te , b u t  she  
u n d e rs to o d  t h a t  i n  h e r  c a se  th e r e  w ere more e s s e n t i a l  
th in g s  th a n  speed  n e e d e d , and when she  had th e  r i g h t  
fo u n d a tio n  th e  speed  would come.
The m id -y e a r  G a tes  t e s t  showed A l ic e  r a t e d  a s
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fo l lo w s ;  Word R sQ O gnltIon , G rade 4 .6 ;  and P a ra g ra p h  
R ead in g , G rade 4 .0 .  T h is  showed a  s l i g h t  g a in  over th e  
f i r s t  s c o r e .
The Iowa t e s t  g iv e n  I n  Mayoh showed A l i c e . t o  r a t e  
f o u r th  g ra d e  l e v e l  In  r e a d in g  and s o c i a l  l i v i n g ,  and 
f i f t h  g rad e  In  lan g u ag e  and a r i t h m e t i c .
F ig u re  F I  
Iowa T e s t  R ecord
:R ead .
S o c ia l
L iv i ■"Lang. A r i t h ; :
h I
\ i i ' ' :
Û? -  • • .  —  — -  -  ? :
, . '5e
' ' . .
' 1
*  e
X :
,i F i
;
y- -'1 ■ ' V
*
■ ;
A l i c e 's  l i b r a r y  re a d in g  th e  l a s t  s i x  weeks shows 
th e  fo l lo w in g  l i s t  o f  books:
1 . Topsy Turvy T a le s
2 . L i t t l e  In d ia n
3 . Bongo
4* The Monroe Twins
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5 . Can Tou F in d  th e  Pup
6 . Now and Long Ago
^$ 1# l% #t woWLd f a l l  i n  th e  t h i r d  g ra d e  o la e e i^  
f l o a t i o n  and repreiM entwd good hooke f o r  A l ie e  t o  r e a d .
D. RESULTS
The G a tes  T e s t Form I I  was g iv e n  a t  th e  c lo s e  o f  
sc h o o l and A lic e  had  th e  fo llo w in g  s c o re s :  T o o a b u la ry ,
G rade 4 .5 ;  L ev e l o f  C om prehension , G rade 6 .4 ;  and Speed 
G rade 4 .5 .  T h is  shows a  g a in  o f  .3  i n  v o c a b u la ry , 2 .8  
i n  com prehension , and 1 .6  i n  sp e e d . The g a in  i n  compre­
h e n s io n  i s  re m a rk a b le  and due p a r t l y  t o  th e  t h r e e  book­
l e t s  sh e  co v ered  m  a  l e v e l  sh e  co u ld  r e a d .  She sh o u ld  
have made more o f  a  g a in  i n  v o cab u la ry #  The g a in  in  
speed  was a  r e s u l t  o f  th e  s p le n d id  g a in  in  com p reh en sio n .
Vtinr» :,: r. : ' ' . .
Alice w ill go on to  the junior high next year and 
w ill be in  another remedial reading c la ss . She w ill be 
glad to  be in  i t  because she w ill be given m aterial she 
can read .
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Case I I I
A. HISTORT o f  CASE
V ernon Broim  was a  v e ry  sm a ll e le T s n -y e a r  o ld  b oy , 
b e in g  5 1 i In e h e s  t a l l  and w e ig h in g  5 7 i p e n n d s . He had 
l i g h t  t h i n  h a i r  and  a  f r e c k le d  f a c e .  V i s i t o r s  n o t ic e d  
him b ecau se  he was so  t i n y  i n  com parison  w ith  t h e  o th e r  
f i f t h  g r a d e r s . H is  f a t h e r  was a sa lesm an  and th e  fam­
i l y  seam ed t o  h a re  e v e ry th in g  t h v  jW eded. V ernon 
w ore v e ry  A t t r a c t i v e  cowboy c lo th e s  t o  s c h o o l ,  had  a  
n ic e  cub s c o u t u n ifo rm , and to o k  p r i v a t e  l e s s o n s  on a 
v i o l i n .  He p la y e d  a t  sch o o l on v a r io u s  o c c a s io n s  and 
e n te re d  an  am ateu r c o n t e s t .  He was d is a p p o in te d  i n  n o t 
g e t t i n g  th e  p r i z e  and would n o t p la y  d u r in g  th e  m usic 
week program  when e n c o u r a g é  t o  do s o .
V ernon had  been  an o n ly  c h i ld  f o r  th r e e  y e a r s  
when tw in  hoys w ere b o rn  In  th e  f a m ily .  Vernon* s  p h y s­
i c a l  c o n d i t io n  showed e y e s  and e a r s  t o  be n o rm al. The 
sc h o o l n u rse  had w r i t t e n  **Healthy lo o k in g "  on h i s  c h a r t . 
He had had th e  m e a s le s  and h i s  t o n s i l s  w ere removed 
i n  1942 . He had been  immunized f o r  sm a ll pox and d ip -  
t h e r i a .
B . DIAGNOSIS
Vernon was g iv e n  a G a tes  Survey t e s t  and th e  f o l ­
low ing  r a t i n g  was fo u n d : V o cab u la ry , G rade 3*5; L ev e l
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o f C om prohenelon, Grad# 3 .9 ;  and Speed o f  R e ad in g , 
G rade 4 .1 .
I n  th e  Gray O ra l R ead ing  T e s t  he r e a d  th e  f i r s t  
and aeoond g ra d e  p a ra g ra p h s  w e l l  and made s l i g h t  m is­
ta k e s  i n  th e  t h i r d  and f o u r th  g ra d e  p a ra g ra p h s . The 
f i f t h  g ra d e  p a ra g ra p h  showed a la c k  o f  word a t t a c k  and 
th r e e  s u b s t i t u t i o n s  w ere made i n  th e  p a ra g ra p h .
The Aptitude and AohieTement Test by Monroe and 
Sherman was given. The proM le follows:
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fig u re  711 
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I n  Word Di s e r i a l  n a tio n ^  V ernon was I n f e r i o r  In  
r e c o g n iz in g  o o n sp n a n ts ,:  and r e v e r s a l s .  He
had an  a v e ra g e  r a t i n g  I n  a d d i t io n s  and o m is s io n s .
The A p ti tu d e  t e s t  showed him % c  W  low  tk r p ^ f g m  i n  l e t *  
t e r  memory h a t  v e ry  gapwmto r  l a  v iaom l f o ^ ,  memory.
I n  a u d i to r y  l e t t e r  memory h e  was average*  l a  m o to r 
co p y in g  and o r o s a - o a t  t e s t  v e ry  s u p e r l i^ ;  and  I n  la n g ­
uage v o c a b u la ry  a v e r a g e .  T h is  t e s t  shows him  t o  have 
a  much b e t t e r  r a t i n g  i n  a p t i t u d e  th a n  I n  word d i s c r i ­
m in a t io n .
The C a l i f o r n ia  T e s t  o f  P e rs m  a l l t y  was g iv e n  w ith  
th e  fo l lo w in g  p r o f i l e  r e s u l t i n g :
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F ig u r#  T i l l  
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f . O o m u n ity  R e la t io n s
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I n  S e l f  a d ju s tm e n t Vernon mas found  to  be a v e ra g e  
i n  s e l f  r e l i a n c e  and se n se  o f  p e rs o n a l  w o rth . He was 
v e ry  low  i n  se n se  o f  p e rs o n a l  freed o m , f e e l i n g  o f  b e ­
lo n g in g ,  w ith d raw in g  te n d e n c ie s  and n e rv o u s sy s te m .
H is  s o c i a l  a d ju s tm e n t was low a v e rag e  i n  s o c i a l  s t a n -  
deurds, s o c i a l  s k i l l s ,  a n t i - s o c i a l  te n d e n c ie s  and com­
m un ity  r e l a t i o n s .  H is sc h o o l r e l a t i o n s  was a z e ro  r a t i n g ,  
T h is  c h a r t  i s  s i g n i f i c a n t  b ecau se  i t  shows a  p o o r ly  
a d ju s te d  i n d iv id u a l  vdio d o e s n 't  g e t  a lo n g  a t  s c h o o l .
I n  th e  l i g h t  o f  th e  p re v io u s  d ia g n o s t ic  t e s t s  th e  
fo llo w in g  check  l i s t  was com piled :
1 .  S u b s t i t u t e s  words*
2 . D o e s n 't  p e rc e iv e  word fo rm s.
3 . D o e s n 't  a e c o g n iz e  compound w ords .
4 .  L acks p h o n e tic  a n a ly s i s  i n  i n i t i a l  b le n d s ,  
vowel p r i n c i p l e s  and s y l l a b i c a t i o n .
5 . F a u l ty  w ord r e c o g n i t io n ,  g u e sse s  a t  w ords , 
c o n fu se s  l e t t e r s ,  c o n fu se s  w o rd s .
6 . F a u l ty  m a s te ry  o f  b a s ic  s k i l l s .
7 .  I n  s p e l l i n g ,  o m its ,  s u b s t i t u t e s ,  and t r a n s ­
p o se s  l e t t e r s .
C . PROCEDDHIS
The re m e d ia l  re a d in g  te a c h e r  su g g e s te d  th e  fo l lo w ­
in g  p ro c e d u re :
1 . A s tu d y  o f  th e  m ore d i f f i c u l t  words o f  eonao -
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.2 .  R« # 4  fwmowa a to r i# » "  f o r  amA
#om pr»h#w 4o* ' ^
3 ^ # W  ro a ^ liig  aaA # lv o  h e lp  1 » u»e o f  f o u r -  
v o rd  # l& w .
phoaetlQ  d r i l l .
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TarnoB* s  Bother w«a c a l l e d  f o r  a  o o n fe re a e e . She 
r e v e a le d  mwmy th lm g e  ab o u t Vernon* # heme baokgro im d.
He had beea^ a a  o n ly  c h i ld  u n t i l  he wan th r e e  y e a r#  o f  
age and h ad  b een  ahovm a  g r e a t  d e a l  a t t e n t i o n  by 
h i s  f a t h e r  and m o th e r . S in c e  he « a s  b r i g h t ,  w e l l -  
d re s s e d  and  v e ry  sm a ll f o r  h i s  age  o th e r  p e o p le  p a id  
him  a  g r e a t  d e a l  o f  a t t e n t i o n  t o o .  When tw in  b r o th e r s  
w ere  b o rn  a l l  t h a t  was changed . H is  m other became 
p re o c c u p ie d  w ith  th e  tw in s .  H is  f a t h e r  became ab so rb ed  
i n  th e  tw in s .  A ll  th e  f r i e n d s  n o t ic e d  th e  tw in s  and 
V ernon was l e f t  t o  e n t e r t a i n  h im s e lf  a s  b e s t  he c o u ld .
He d id  n o t make t h i s  a d ju s tm e n t e a s i l y  and h i s  p a re n ts  
la c k e d  th e  u n d e rs ta n d in g  o f  h e lp in g  him make th e  t r a n s i ­
t i o n  to  h i s  new r o l e  in  th e  heme. When he s t a r t e d  
s c h o o l ,  c o n d i t io n s  w ere b e t t e r  f o r  a  y e a r  o r  tw o . He 
was an  e x c e l l e n t  r e a d e r  i n  th e  f i r s t  th r e e  g r a d é s .  When 
he e n te re d  th e  f o u r th  g ra d e  th e  tw in s  s t a r t e d  s c h o o l .  
They r e c e iv e d  a l l  th e  a t t e n t i o n  b ecau se  th e y  had so 
much to  t g l k  a b o u t and th e r e  w ere two o f  them . Vernon 
found  i t  i n c r e a s in g ly  d i f f i c u l t  t o  p u t h i s  m ind on h i s  
w ork . He became n e rv o u s  and f i d g e t y .  He s t a r t e d  s t u t -  
e r in g  s l i g h t l y  and became a"w ord" r e a d e r .  He cou ld  
n o t  com pete w ith  h i s  c la s s m a te s  i n  a s c h o l a s t i c  way. 
B ecause o f  h i s  sm a ll s i z e  he co u ld  n o t com pete i n  gam es. 
He c o u ld n 't  com pete w ith  th e  tw in s  a t  home. When he
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« a s  p u t  1*  «  r « i « d i s i  re a d in g  c l a s s  I n  th e  f i f t h  g rad e  
h i s  m o ther « a s  ▼ e ry 'u p se t. She r i d i c u l e d  t h e  e a sy  
l lh T a ry  books he b ra u g h t home. When he a sk ed  t o  re a d  
o u t lo u d  dhe a sk ed  him n o t t u .  When he asked  t o  re a d  
t o  h i s  m o ther she t o l d  him t o  go away and p la y  beoause  
sh e  « a s  to o  tim e d  t o  h e a r  h im . D uring  th e  c o n fe re n c e  
sh e  began  to  r e a l i z e  h e r  m is ta k e s  and s a id  sh e  « o u ld  do 
e v e ry th in g  p o s s ib le  t o  encou rage  and h e lp  him .
D uring  th e  r e a d in g  c l a s s  p e r io d  V ernon « a s  r e l u c ­
t a n t  t o  p u t  f o r t h  much o f  an  e f f o r t  i n  th e  b eg inn ing*  
W hile o th e r s  « e re  « o rk ln g  he would f in d  many ex cu se s  
t o  w alk  a ro u n d  th p  room* The te a c h e r  would n o t ic e  him 
w r i t in g  a t  th e  b la c k b o a rd  o r g e t t i n g  a  d rin k *  o r  v i s i t ­
in g  w ith  a n e ig h b o r  o r  locUclng a t  h i s  m a rb le s . When 
a p p o in te d  a s  a  l e a d e r  he would U surp h i s  p r i v i l e g e s  
and  th e r e  smire a lw ays coim plaim ts a g a in s t  h im . L i t t l e  
by l i t t l e  h i s  a t t i t u d e  changed . Be t r i e d  to  f i t  in  
w ith  th e  g roup  and  t r i e d  to  p le a s e  th e  t e a c h e r .  He 
began  show ing a  f e e l i n g  o f  s a t i s f a c t i o n  %hen he had 
acco m p lish ed  a  l i s t  o f  werda on th e  wofd w h e e l. He 
made s u g g e s t io n s  and th e  c la s s  fo llo w e d  them i f  p o s s ib le .  
The te a c h e r  t r i e d  t o  f in d  ways o f com plim en ting  and en­
c o u ra g in g  h im . He to o k  an  i n t e r e s t  i n  h is  s c o re s  and 
r e c o r d s .
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Ü k é  m id -y e a r  G ate* t e a t  showed th e  fo llo w in g  r e ­
c o rd : Word À ë e o g n it io n , G rade 5*5; and  P a ra g ra p h  R ead­
in g ,  G rade 5 .4 .  The te a d h e r  oonp lim en ted  him upon 
h i s  su c c e ss  and su g g e s te d  t h a t  he  m ight be p u t  i n  a 
r e g u la r  c l a s s  th e  fo llo w in g  y e a r  i f  he c o n tin u e d  to  
im prove .
The Iowa t e s t  was g iv e n  two m onths l a t e r  and V er­
non had th e  fo llo w in g  p r o f i l e :
f i g u r e  V H  
Iowa T e s t R ecord
:Read L iv in g Lang A r l th  :
:
(!
If i r  . Î
X X  j
X
* ^
The r e c o rd  showed t h a t  V ernon ran k ed  6 .5  i n  r e a d ­
in g ;  4 .6  i n  s o c i a l  l i v i n g ;  5 .2  i n  lan g u ag e ; and 5 .4  
i n  a r i t h m e t i c .  He was v e ry  c lo s e  t o  th e  g ra d e  l i n e  i n  
t h r e e  s u b je c t s  and n e a r ly  a  g rad e  ahead  In  r e a d in g .
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H is  re a d in g  r e e o rd  on th e  Io # a  t e s t  t h e  y e a r  b e fo re  
was 3*3 so  he had made a p ro g re s s  o f  3 .2  g ra d e s  d u r in g  
th e  y e a r .  The te a c h e r  in fo rm ed  him o f  h i s  p r o g r e s s ,  
and s in c e  n o th in g  sn c c e e d s  l i k e  sn o c e ss  V ernon was an 
i n t e r e s t e d ,  e n th u s i a s t i c  c h i ld  th e  r e s t  o f  th e  y e a r .
H is r e c o rd  on " F o r ty  Famous S to r i e s "  showed t h a t  
M s  lo w e s t r a t e  was 140 w ords p e r  m in u te  and th e  h ig h ­
e s t  was 265 . Out o f  f o r t y  s t o r i e s  he had a  r e a d in g  r a t e  
o f  200 o r  b e t t e r  i n  e le v e n  s t o r i e s  w ith  a p e r f e c t  com­
p re h e n s io n  s c o re  i n  tw e n ty - s ix  s t o r i e s .  D uring  th e  
l a s t  month on th e  t e n  "W ash in g to n .to  L in d b e rg  S to r i e s "  
h i s  s c o re  r a n  from  195 w ords p e r  m in u te  to  265 . He had  
a r e a d in g  r a t e  above 240 i n  f i v e  s t o r i e s .
V ernon com pleted  a l l  o f  th e  e x e r c is e s  i n  th e  
B rueekner W orkbook. He g o t  p e r f e c t  s c o re s  on a p p ro x i­
m a te ly  one t h i r d  o f  them , and som etim es o n e - h a l f  o f  
th e  answ ers would be wrong on th e  h a rd e s t  p a g e s .
D uring  a p a r t  o f  th e  y e a r  f i v e  new w ords w ere 
le a rn e d  a d a y . V ernon u sed  th e  K in e s th e t ic  m ethod i n  
l e a r n in g  them .
He s t a r t e d  th e  p h o n ic s  work by le a r n in g  b e g in n in g  
b le n d s .  The te a c h e r  sp e n t more tim e  w ith  Mm on ph o M es 
th a n  w ith  anyone e l s e .  He had a v e ry  d i f f i c u l t  tim e  
in  l e a r n in g  to  b le n d  two c o n so n a n ts . He acco m p lish ed
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th e  fvuQidamentals o f  p h o n lo e .
H ie o r a l  r e a d in g  d id  n o t Im prove g r e a t l y .  He 
rem ained  a  "word" c a l l e r  adien re a d in g  a lo u d . S in c e  th e  
em phasis was on s i l e n t  r e a d in g  and com prehension  th e  
t e a c h e r  d id  n o t become v e ry  concerned  ab o u t o r a l  r e a d in g .
D uring  th e  l a s t  s i x  weeks Vernon re a d  th e  fo l lo w ­
in g  books;
1 .  The Ugly D uck ling
2 . H r. T o o t le s  In v e n t io n
3 . Do You Know About F is h e s ?
4 .  Bambi
5 . M idn igh t and Je rem iah
6 . T h ings T h a t Go
7 . L e n t i l
8 . P e te r  and th e  Wolf
9 .  The A nim als o f  F r ie n d s  Farm
1 0 . P i e r r e  P id g eo n
1 1 . Can You F in d  The Pup?
1 2 . Bongo
1 3 . L i t t l e  B lac k  Sambo
14 . Make Way F o r D uck ling
1 5 . F is h  i n  th e  A ir
16 . M rs. Duck and th e  Milkman
1 7 . H o o fb e a ts
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D. RESULTS
Th# O a tes  R eading  Survey Form I I  was g iv e n  in  
May w ith  th e  fo llo w in g  r e s u l t :  V o c ab u la ry , G rade 5*7;
L ev e l o f  C om prehension, Grade 6 .9 ;  and Speed o f  Read­
in g ,  Grade 6 .2 ,  V ernon had made an im provem ent i n  
v o c a b u la ry  o f  2 .2  g r a d e s , i n  com prehension  o f  3 g ra d e s  
and in  speed  o f  1 .9  g ra d e s .
He w i l l  be  i n  a  r e g u la r  r e a d in g  c la s s  n e x t y e a r  
and was happy to  l e a r n  o f  t h i s .  He m ust have b een  en ­
cou raged  # t  home a s  w e l l  a s  a t  sc h o o l i n  o rd e r  t o  make 
th e  p ro g re s s  shown.
.13 1 j-
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Ü»M IT
A. HISTORY Of CAS:
M elv in  Lane «ne an  e le v e n -y e a r  o ld  boy who wan 
a  f i f t h  g r a d e r .  He was n io e  lo o k in g  and  had  a p l e a s ­
a n t  m anner. He was s i n c e r e ,  k tn d , ^ d . J u s t ^  i i i  h i s  
r e l a t i o n s  w ith  h i s  c la s s m a te s .  He had a d e l i b e r a t e ,  
s lo w  m anner i n  b o th  h i s  movements and sp e e c h . He l iv e d  
w ith  h i s  m other and th r e e  younger b r o th e r s  i n  a sm a ll 
home on a p le a s a n t  s t r e e t .  H is f a t h e r  had l e f t  th e  
fa m ily  two y e a r s  p re v io u s  and had n o t been  h e a rd  o f 
s i n c e .  The fa m ily  was b e in g  su p p o rte d  by co u n ty  w e lfa re  
f u n d s .
M e lv in 's  h e ig h th  was 57 in c h e s  and h i s  w e ig h t was 
74& p o unds. H is v i s io n  was ^  i n  b o th  ey es w hich may 
have a cc o u n te d  f o r  some o f  h i s  t r o u b le  i n  r e a d in g .  H is 
h e a r in g  was n o rm a l. He had had m e a s le s , w hooping cough, 
c h ic k e n  pox , and h i s  t o n s i l s  and a d en o id s  had b een  r e ­
moved i n  1 9 4 7 . He had  been  immunized f o r  sm a ll  pox and 
d i p t h e r i a .  P e rh a p s  h a v in g  d is e a s e d  t o n s i l s  and a d e n o id s  
u n t i l  he was n in e ,  a lo n g  w ith  h i s  f a u l t y  v i s i o n ,  a f f e c t e d  
h i s  la c k  o f  a d ju s tm e n t t o  sch o o l w ork.
B. DIAGNOSIS
M elv in  was g iv e n  th e  G a te s  R eading  Survey  and th e  
fo l lo w in g  scoCres w ere made: V o c ab u la ry , G rade 4 .1 ;
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L ev e l o f  Com prehenêlon , Grade 3 .3 ;  Speed o f  R ead in g , 
G rade 3 .3 .  B eing a g ra d e  below  i n  v o c a b u la ry , and two 
g ra d e s  below  i n  com préhension  and sp e e d . M elv in  was 
p laew d in  a  T em sd in l re a d in g  c L d ss .
The A p ti tu d e  and A chievem ent T e a t by ifo n ro e  and 
Sherman was g iv e n .  The p r é f i l t f  fo U a n ss r
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F ig u re  X
Word D is c r im in a t io n  and A p ti tu d e  P r o f i l e
. Word D is c r im in a t io n  D ata
: *  
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Types ,
1 .
1 .  Vowels ^
2. CQnspnsAts 3^
3 . B e re rsA ls  50
4 .  A d d it io n s  and
O m issions 10
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f i l e
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Language f
f 90 X
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A p titu d e  D ata
V is u a l
1 . L e t t e r  Memory § 0
2 . Form Mw&ory 90
A u d ito ry
1 . L e t t e r  Memory 60
M otor
1 .  Copying T ex t 6 0
2 . C ro s s -o u t L e t t e r s  80 
Language
1 .  V o cab u la ry  25.
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IB  th e  Word D is c r im in a t io n  t # # t  M elTln was low  a v e ra g e  
in  v o w e ls , i n f e r i o r  i n  e@n#qmamt#y a v e ra g e  i n  r e v e r s a l s  and 
i n f e r i o r  i n  a d d i t io n s  and o m is s io n s . I n  t h e  a p t l tn d #  t e s t  
he was a v e ra g e  i n  v i s n a l  l e t t e r  memory, sm p e rio r i n  form  
mmaory, a v e ra g e  in  a u d i to r y  l e t t e r  memory, a v e ra g e  i n  th e  mo­
t o r  obpylng  t e x t  s u p e r io r  I n  th e  m o tw  e r e s s - o u t  l e t t e r s  
and h ig h  a v e ra g e  i n  lan g u ag e  v o o a h u la ry . iB is  a p t i t u d e  t e s t  
i s  above a v e ra g e  b u t  h i s  word d is o r im in a t io n  ehw rs him t o  
be lo w ; in  t h r e e  t e s t s  and midway i n  o n e . .
The C a l i f o r n ia  T e s t o f  P e r s o n a l i t y  was g iv e n  w ith  th e  
fo llo w in g  r e s u l t :
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F ig u re  XI 
C a l i f o r n ia  P e rA o n a ll ty  T e a t o f 
S e l f  A djustm ent and S o e ia l  A d justm en t R eeord
S e l f  A djustm en t
1 10 20 3 0  40 50 60 70 80 90 99
, % ' * ' X
a .  S e l f  r e l i a n c e
X
b . S ense  o f P e r s o n a l  
W orth
X
c .  Sense  o f p e r s o n a l  
Freedom
' X
d . F e e lin g  o f  B e lo n g in g
1c
e . W ithdraw ing T en d e n c ie s
;
f ,  H errous Symptoms
1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99
Î
X
1 X,
Z,“ '
1c-  T n i  -
1c
;x
S o e ia l  A d justm en t,
a . S o e ia l  S ta n d a rd s
b .  s o c i a l  S k i l l b
e .  A n t i - s o e la l  T en d e n c ie s
d . Rem ity R e la t io n s
e .  S chool R e la t io n s
f . Community R e la t io n s
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I n  8 * l f  A d justm en t he was h ig h  i n  s e l f  r e l l a n e e ,  
v e ry  low i n  se n se  o f  p e r s o n a l  freedom , and a v e ra g e  
i n  se n se  o f  p e r s o n a l  w o tth , f e e l i n g  o f  b e lo n g in g , w ith ­
d raw al t e n d e n c ie s ,  and n e rv o u s  symptoms.
I n  S o c ia l  A d justm en t he was h ig h  in  s o c i a l  s t a n ­
d a rd s  and a v e ra g e  in  s o c i a l  s k i l l s ,  a n t i - s o c i a l  te n d e n ­
c i e s ,  fa m ily  r e l a t i o n s ,  sc h o o l r e l a t i o n s  and cosnaunity  
r e l a t i o n s .  A p o s s ib le  e x p la n a t io n  o f  h i s  h ig h  s e l f  
r e l i a n c e  was t h a t  he was p a r t i a l l y  f i l l i n g  a  f a t h e r ' s  
p la c e  w ith  h i s  t h r e e  yo u n g er b r o th e r s ,  and t h i s  a l s o  
e x p la in s  h i s  low  r a t i n g  i n  p e rs o n a l  freed o m . H is  m o ther 
was i l l  p a r t  o f  th e  tim e  so  M elv in  h e lp e d  w ith  housew ork 
to o .  ^
A check  l i s t  from  th e  p re v io u s  t e s t s  fo l lo w s :
1 . D o ., a o t, f . ™ .
2 .  Does n o t  p e rc e iv e  word m ean in g .
3 . Does n o t p e rc e iv e  h id d en  w o rd s , compound w ords, 
p l u r a l s ,  p r e f ix e s  o r s u f f ix # # .
4* I n  p h o n ic s  does n o t re c o g n iz e  i n i t i a l  b le n d s ,  
i n i t i a l  so u n d s , vow el p r i n i l p l e s  o r  s y l l a b i ­
c a t io n .
5 . In a d e q u a te  com prehension  i n  r e t e l l i n g  a  s t o r y ,  
l o c a t i n g  c e n t r a l  th o u g h t and draw ing c o n c lu ­
s io n s .
6 .  Slow r a t e  o f  com prehension  i n  span  o f  r e c o g n i t io n .
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7 . V ery alow  r e a d e r .
8 .  Below ^T arage  I n  two s u b j e c t s .
9 . I n  r e a d in g ,  f a u l t y  word r e c o g n i t io n ,  m ls e a l la  
w o rd s , c o n fu se s  l e t t e r s . .
1 0 . U nab le  t o  sound l e t t e r s .
1 1 . I n  s p e l l i n g ,  o m its , s u b s t i t u t e s ,  and t r a n s p o s e s  
l e t t e r s .
C. PROCBEIURl
The rm a e d la l r e a d in g  te a c h e r  su g g e s te d  th e  fo l lo w ­
in g  p ro c e d u re  f o r  M elv in :
1 . The u se  o f  " F o r ty  Famous S to r ie s "  f o r  compre­
h e n s io n  and sp e e d .
2 . Use th e  word id ie e l w ith  easy  b le n d s .
3 . Do o r a l  r e a d in g  and h e lp  w ith  ^our-w ord  a t t a c h  
c lu e s .
4 . Use th e  c h ec k e rb o a rd  w ith  easy  b le n d s  i n  p h o n ic s .
3 . P r a c t i c e  on f la s h m e te r .
6 .  Use th e  r a t e  c o n t r o l l e r .
7 .  Do e x e r c i s e s  i n  B rueekner*s Workbook.
M elv in  p la y e d  th e  games in  l e a r n in g  th e  p h o n ic s  
p r i n c i p l e s .  He le a rn e d  a l l  th e  words on th e  w h eels  in  
p h o n ic s ,  c o v e rin g  b e g in n in g  b le n d s , v o w e ls , p r e f i x e s ,  
s u f f i x e s ,  and compound w ords .
He sp e n t a  h a l f  h o u r  a week on th e  r a t e  c o n t r o l l e r  
and f o r t y - f i v e  m in u te s  a  week on th e  f la s h m e te r .  He
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Was a b le  t o  r e a d  on th e  f la s h m e te r  a t  th e  h ig h e s t  p o s­
s i b l e  speed  i n  id iie h  i t  om ild  be o p e ra te d . He f i n i s h e d  
B ru eek n er* s Workbook and had p e r f e c t  s c o re s  on h a l f  o f  
th e  t e s t s .  O ra l r e a d in g  was o a r r ia d  on  f o r  f i f t e e n  m in­
u te s  a day  w ith  an  o r a l  r e a d in g  p a r t n e r .  The books r e a d  
w ere on a t h i r d  and f o u r th  g rad e  l e v e l .
I n  th e  b o o k le t  **Forty Famous S to r ie s *  M elv in  began 
w ith  a  r a t e  o f  n i n e t y  w ords p e r  m in u te  and re a c h e d  2 4 0 . 
Out o f  f o r t y  t e s t s  h e  had a sp eed  o f  200 o r  o v e r in  
tw e n ty - fo u r  o f  them . I n  th e  f o r t y  s t o r i e s  he had  a 
p e r f e c t  com prehension  s c o re  i n  t h i r t y - t w o ;  D uring  th e  
l a s t  month M elv in  r e a d  t e n  s t o r i e s  i n  "W ashington to  
L in d b e rg "  w ith  a  lo w  s c o re  o f  ISO w ords p e r  m in u te  and 
a h ig h  s c o re  o f  264 . Four o f  t h e .n t p r i f s , h a d  a  r a t i n g  
p r  b e | t e r  and f i v e  had a p e r f e c t  com prehension 
s c o r e .  ' . y ' nY X ■ i • jg , r 3 . .L,:?
The m id -y e a r  G a te s  t e s t  showed M elv in  t o  have  a 
r a t i n g  o f  G rade 5 .3  i n  word r e c o g n i t io n  and 5*4 i n  
p a ra g ra p h  r e a d in g .  T h is  ao co ap lish m en t encou raged  
M elvin  g r e a t l y .
The r e c o r d  o f  th e  Iowa t e s t  g iv e n  i n  March fo l lo w s  :
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F ig u re  H I  
lew» ? e # t  a# * o rd
R ead . L iv in g L ang. A r i th .
r
X
X
X -
X
M elv in  had  a  r e c o rd  o f 6 .8  i n  re a d in g ;  4*9 i n  
*0 *1 * 1  l i v i n g ;  4 .2  i n  la n g u a g e , and 5 .1  in  a r i t h m e t i c .  
H is  r# * e rd  th e  p re v io u s  y e a r  had been  3 .2  th u s  show ing 
a g a in  o f  3 .8  g ra d e s  i n  one y e a r , a rem a rk ab le  g ro w th .
M elv in  became v e ry  i n t e r e s t e d  i n  l i b r a r y  re a d in g  
th e  l a s t  s i x  w eeks. A l i s t  o f  books he  re a d  fo l lo w s :
1 .  O bedience V i r g in ia  P a rk in so n
2 . The G in g e rb re ad  Boy Lindman
3 . The U gly  D uck ling  P a t io
4 .  P a u l Bunyan T urney
5 . The Monkey Twins Hogan
6 . M a rtin  and Abraham L in c o ln  C o b len tz
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7 . M ickey N ever F a i l s  D isney
8 . F is h  i n  th e  A ir  W iese
9 . Bounce and th e  B unn ies C a r ro l l
1 0 . Bongo D isney
1 1 . Unhappy R a b b it Raynoud
1 2 . The Red Shoes Lindman
1 3 . Wings f o r  1 e r  U’A vla ire
T h is  seemed to  be an e x c e l l e n t  l i s t  o f i n t e r e s t i n g  
books f o r  M e lv in . M elv in  became d e e p ly  ab so rb ed  i n  h i s  
r e a d in g .  He o f te n  asked  t o  r e a d  s p e c i a l  s e n te n c e s  to  
th e  c l a s s  from  th e  w eekly  r e a d e r .
He h as  t h i s  t o  say  a b o u t th e  r e a d in g  c l a s s  " H ik e d  
th e  games we p la y e d .  I  d id n * t  l i k e  th e  b lu e  w orkbook."
D. RESULTS
F d n  I I  o f  th e  G a te s  R ead ing  Survey was g iv e n  w ith  
th e  fo llo w in g  r e s u l t s :  V o c ab u la ry , G rade 6 .3 î L ev e l
o f  C om prehension , Grade 7 .3 ;  and Speed^<of R ead in g ,
G rade 4 .7 .  An im provem ent o f  2 .2  g ra d e s  was made in  
v o c a b u la ry , 4 .0  g ra d e s  i n  Oonqprehension, and 1 ,4  g ra d e s  
i n  sp e e d . M elv in  made more p ro g re s s  th a n  anyone e l s e  
i n  th e  r e a d in g  c l a s s .  He w i l l  be in  a  r e g u la r  r e a d in g  
c l a s s  n e x t y e a r .  He had  b een  m ost c o o p e ra t iv e  t h i s  y e a r  
and was a w o n d e rfu l in f lu e n c e  i s  h i s  c l a s s •
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Case V
A. HISTOBY o f  CASS
Rose GraY was a t e n - y e a r  o ld  g i r l  o f  3 k k  In c h e s  
t a l l  and w eighed  70 po u n d s. She was a  b e a u t i f u l  c h i ld  
and had a charm ing p e r s o n a l i t y .  The fa m ily  was co m p ris­
ed o f  h e r  f a t h e r ,  a tiruck  d r i v e r  who was o u t o f work 
d u r in g  th e  w in te r ,  and h e r  m o th e r , a v e ry  a t t r a c t i v e  
woman, who had had an o f f i c e  job  f o r  some t im e .
Rose had ^  v i s io n  i n  b o th  h e r  eyes and h e r  h e a r in g  
was n o rm al. She had been  s u b je c t  to  r e c u r r e n t  c o ld s .
Her t e e t h  w ere i n  good c o n d i t io n  and h e r  g e n e ra l  a p p e a r ­
an ce  showed t h a t  sh e  was w e ll  o a re d  f o r  a t  home. She 
had ch ickenpox  and had been  immunized f o r  sm a ll p o x , 
d i p t h e r i a  and whooping cough .
B . DIAGNOSIS
Rose was g iv e n  th e  G a te s  R ead ing  S urvey  emd h e r  
s c o r e s  w ere a s  fo l lo w s ;  V o c ab u la ry , G rade 3 .1 ;  L eve l 
o f  C om prehension , G rade 3*4; and Speed o f R e a d in g , G rade 
3 .6 .  T h is  showed Rose a t  a  t h i r d  g rad e  l e v e l  i n  r e a d in g  
an*  g r e a t l y  i n  need o f h e lp  from  th e  re m e d ia l r e a d in g  
c l a s s .
I n  th e  Gray* s O ra l R ead ing  T e s t  she  showed good 
p h ra s in g  in  th e  f i r s t  f o u r  g r a d e s .  Her re a d in g  showed 
no word att&Ok à n  th e  second  g ra d e  l e v e l .  The f i f t h
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g rad e  p a ra g ra p h  showed e ig h t  m is ta k e s ,  w ith  much 
h e s i t a t i o n  and s u b s t i tu t io n »
The Group D ia g n o s tic  T e s t  p r o f i l e  fo llo w s :
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F ig u re  n i l  
Word D iso rim ix ia tio n  and A p titu d e  P r o f i l e
Word S i e o r i a i n a t i o n  D ata
%
l i e ro w e l
: : a d d .  
come. : r e v .  : a m .
9 0  i
50 : : t
70 î "  “ -
6 0
50  : .
40 X r :
X
2 0  :
10 : : : X
0  : .............: % ................
T y p e s
1 . Vowels
2 . C onsonants M
3 . R a r e r s a ls _ o
4 . A d d itio n s  and
(M iss io n s 10
A p titu d e  D ata
T - ? -  
t i l e
r r z z —
r i s .
!.....1 ""
a u d . m o t.
r i  ■ -
: lan g u ag e
V is u a l
; 90 X  X
&• L e t t e r  Memory 1 2
: 80
2 . Form Memory 1 2
!
; 70
A u d ito ry
: 60 X
1 . L e t t e r  Memory 1 2
pO X X
M otor
: 40
1 . Copying T ext 2 2
; ?0
2 . C ro s s -o u t L e t t e r s 2 2
: 20
Language
: 10
1 .  V ocabu lary 1 1
:  0
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A eoord lng  t o  F ig u re  1 3 , i n  Vord D ia o r lm ln a tlm  Rose 
e a s  low  a v e rag e  vow els and  o o n so n a a ts , a  z e ro  r a t i n g  
in  r e v e r s a l s  and i n f e r i o r  i n  a d d i t io n s  and <sm isalons.
I n  A y t l tu d e  sh e  was medium a v e ra g e  in  v i s u a l  l e t t e r  
and form  t e s t s ,  a v e ra g e  in  a u d i to r y  t e s t s ,  on th e  h ig h ­
e s t  p e r o e n t i l e  i n  b o th  m otor t e s t s  and h ig h  a v e ra g e  i n  
la n g u a g e . T h is  shows a  good a p t i tu d e  r a t i n g  b u t a low  
word d is e r lm in a t io n  r e e o r d .
R ose to o k  th e  C a l i f o r n ia  T e s t  o f  P e r s o n a l i t y  and 
o b ta in e d  th e  fo l lo w in g  p r o f i l e :
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FîgtCP» X U
C a l i f orn îm  P e r s o n a l i t y  T e a t o f 
S e l f  A d justm en t and S o e ia l  A d ju a ta e n t R eeord
S e l f  A djustm ent 
. S e l f  r e l i a n c e
1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 99
5 '
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- Î '  Î ■' % : 
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1c
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: Î
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b .  S en se  o f  P e r s o n a l  
w o rth
e .  S ense  o f  P e r s o n a l  
J x m m & o m  ■
d .  W ealing o f  B e lo n g in g
e .  W ithdraw ing T en d e n c ie s
f .  N ervous Symptoms
S o c ia l  A d justm en t
a ,  s o e i a l  S ta n d a rd s
b .  S o c ia l  S k i l l s
e* A n t i - s o e la l  T en d en c ies  
d. F am ily  R e la t io n s  
e* S choo l R e la t io n s
f .  CQBBOunlty R e la t io n s
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I n  S e l f  À djnatm nnt Ro#e had a  h ig h  a re fa g »  aen se  
6 f  p e fs d n a l  f f é e d d »  and a a n p e r lo r  r a t i n g  in  h a l f  r e -  
i i â n e e ,  se n se  o f  p e re o n a l  w o rth , f e e l i n g  o f  b e lo n g in g , 
w ith d raw a l te n d e n c ie s  and n e r ro n s  symptoms1
I n  S o c ia l  A d justm en t she  was i n f e r i o r  i n  s o c i a l  
s ta n d a r d s ,  h ig h  a v e ra g e  i n  fa m ily  r e l a t i o n s  and s u p e r io r  
i n  s o c i a l  s k i l l s ,  a n t i - s o c i a l  te n d e n c ie s ,  sc h o o l r e l a ­
t i o n s  and ocm àun lty  r e l a t i o n s .  B oth  c h a r t s  show an 
e x c e p t io n a l ly  w e ll  a d ju s te d  c h i ld  w ith  th e  e x c e p tio n  
o f  s o c i a l  s t a n d a r d s .  R èse m issed  f o u r  q u e s t io n s  o u t 
o f  tw elve^#& ich  p la c e d  h e r  on th e  lo w e s t p e r o e n t i l e .
She m is s e d 'th e  fo l lo w in g  q u e s t io n s :
1 . Do p e o p le  r e a l l y  need  t o  know nA at i s  r i g h t  
and  w ^ t  i s  wrong?
2 . Do boys and g i r l s  need t o  be c a r e f u l  o f  th e  
p r o p e r ty  o f  r i c h  p g o p le?
3 . Shou ld  a  p e rso n  t r y  t o  g e t  eyen  w ith  someone 
who p a s  been  u n f a i r ?
k .  Shou ld  e le m e n ta ry  sc h o o l c h i ld r e n  l i v e  up t o  
th e  sc h o o l r u le s ?
As p r e v io u s ly  s ta tS d  Rose was such  a  sw ee t g ra c io u s  
c h i ld  t h a t  she  " g o t by” w ith  many t h in g s .  I  iM tic e d  
t h a t  she  was th e  o n ly  c h i ld  i n  th e  room Pho o rd e re d  th r e e  
p h o to g rap h s  o f  th e  l a r g e s t  p o s s ib le  s in e  dhen  sc h o o l 
c lo s e d .  E v id e n tly  a l l  she  had t o  do was a sk  f o r  th e
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money i n  w # $ r  t o  I t .  H er oXessm aten t a r w o d  h e r  
end made eXXeenneee f o r  h e r .  3 h e  ene  more d i s r e s p e e t f a l  
th a n  anyone i n  th e  ream  «hen  a  t a l k  waa b e in g  g i r e n e  
She man oontinm aX ly an n o y in g  aomeone eho  w anted  t o  wcark. 
When o o r r e e te d  by th e  te a o h « r  e h e  would sm ile  o h a rm in g ly  
and rem ember t h e  o o r r e o t io n  f o r  a p p ro x im a te ly  f i f t e e n  
m in u te a . v
The cheek  l i s t  com piled  from  th e  th r e e  fo re g o in g  
t e s t s  fo l lo w s :
1,« Shows d i f f l o u l t r  i n  u n d e rs ta n d in g  s im p le  o r a l  
d i r e c t i o n s .
а .  # n s  d i f f i e u l t y  t in  u n d e rs ta n d in g  s im p le  w r i t t e n  
d ir e c t io n .
3 . Has d i f f i c u l t y  i n  l e a m i i ig  t o  r e a d  an d  s p e l l .
4 .  Does .n o t p e rc e iv e  word fo rm s.
5 .  D ose m ot pegpssdve h id d e n  words# oamacund w o rd s , 
o r  p l u r a l s  and p r e f ix e s  and s u f f i x e s .
б .  I n  p h o n e tic  a n a ly s i s  d o e s  n o t know i n i t i a l  
B oands, I n i t i a l  b le n d s ,  vow el p r i n c i p l e s  o r  
s y l l a b i c a t i o n .
7 . In a d e q u a te  m eaning v o c a b u la ry  i n  o r a l  vocabu­
l a r y ,  g e n e ra l  v o c a b u la ry , t e c h n ic a l  v o c a b u la ry  
d i c t i o n a r y  s k i l l s ,
8 .  In a d e q u a te  com préhension  i n  d raw ing  c o n c lu s io n s .
9 .  Slow  r a t e  o f  com prehension  in  word p e r c e p t io n .
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word moamlmg mad span  o f  r o a o g n l t lo n .
1 0 . Rmabla t o  p la n  and  'e a t l ia a *
1 1 . F a i l s  t o  ooH prehead ta z L .
1 2 . F a u l ty  word r a o o g n l t lc m , ■ I s e a l l s  w ords, g a a s -  
s a s  a t  w o rd s , c o n fu se s  w ords *
13 . In a d e q u a te  m eaning ro a a b u la ry .
1 4 . R eads to o  s lo w ly .
1 5 . S u b s t i t u t e d ,  t r a n s p o s e s ,  and  o m its  l e t t e r s .
C. PLA* o f  HIOCHWS*
The fo l lo w in g  p la n  was su g g e s te d  by th e  re m e d ia l  
r e a d in g  t e a c h e r : .
1 .  The u s e  o f  " F o r ty  Fmaous S to r i e s "  f o r  eompre<^ 
h e s s io u ’and. sp e e d . -
2 .  L ea rn  p r i n e i p l e s  p h o n ic s  b s g in n in g  w ith  
Towels.
3» Use B ru eek n e r* s  Workbook f o r  p r a c t i c e  e x e r c i s e s .
4 . P la y  th e  r e a d in g  games f o r  p h o n ic s  d r i l l .
5 .  Use o r a l  r e a d in g  w ith  h e lp  on word a t t a c k  c lu e s .
6 . Use th e  f l a s h m e te r .
74 Use th e  r a t e  c o n t r o l l e r .
When a p a r e n t  c o n fe re n c e  was c a l l e d  M rs. G ray was 
u n a b le  to  come b ecau se  she  was w orking  b u t R o s e 's  f a t h e r  
was i n t e r e s t e d  enough t o  come. No p a r t i c u l a r  l i g h t  was 
e a s t  upon th e  c a s e  by  th e  c o n fe re n c e . The p a r e n ts  f e l t
' f y .
t h a t  th e y  had  done e v e ry th in g  p o s s ib le  and w ere n o t
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o v e r ly  eonoornod a b o a t  S o so . They wore w i l l i n g  t o  oo - 
o y o ra te  and v o o ld  have fo llo w a d  any  i n g g a s t lo a .  T h ^  
w ore aakod to  o se o u rag o  l i b r a r y  re a d in g  and t o  a e e e p t  
th e  f a c t  t h a t  Rose was i n  a  e l a s s  w here sh e  w o u ld -g e t 
a p e e ia l  h e lp .
Rose d id  n o t  aoeoaap lish  a s  muoh i n  B ru e o k n e r 's  
Workbook a s  she  sh o u ld  have d o n e . She handed i t  i n  w ith  
o n e - th i r d  o f  th e  p a g es  u n to u ch e d . Of th e  tw o - th i r d s  
t h a t  w ire  f i n i s h e d  sh e  r e e e iv e d  low  s c a r e s  on o n e - th i r d  
o f  them . The te a c h e r  r e a l i z e d  t h a t  th e  Workbook was to o  
h a rd  f o r  a  c h i ld  w ith  a  t h i r d  g ra d e  l e v e l  and c o n se q u e n t­
l y  Rose was n o t  ta k e n  t o  t a s k  f o r  u n f in is h e d  l e s s o n s .
The c l a s s  was o rg a n iz e d  t o  b u i ld  a  good a t t i t u d e  to w ard  
r e a d in g ,  and co v erin g  s t i p u l a t e d  m a te r ia l  was second  p la c e .
Rose f i n i s h e d  P r a c t i s e  S k e ro is s s  i n  R ead ing  Book 
I I I  Type A and o u t o f  s ix ty - tw o  le s s o n s  r e c e iv e d  a  p e r ­
f e c t  com prehension  s c o re  i n  f o r t y - e i g h t .  T h is  was on 
a  t h i r d  g ra d e  l e v e l  and sh e  en jo y ed  i t .
She d id  a l l  o f  th e  le s s o n s  i n  "Pour and Twenty 
Famous T a le s "  and r e c e iv e d  good com prehension  s c o r e s .
She had to o  low  a  l e v e l  t o  do tim ed  s t o r i e s  a t  f i r s t .  
D uring  th e  l a s t  m onth a l l  o f  th e  g roup  w anted to  do t i ­
med s t o r i e s  so  th e  te a c h e r  p u t  them a l l  l a  one g ro u p .
R ose d id  t e n  s t o r i e s  i n  "W ashington  t o  L in g b e rg "  s t a r t i n g  
w ith  a speed  o f  120 w ords p e r  m inu te  and r e a c h in g  a
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se o r«  o f  395* Out o f  th e  t e a  t e a t s  Rose had  a  s e o re  o f  
3 2 5  o r  b e t t e r  on f i v e  o f  them , 3he had  a p e r f e e t  com pre­
h e n s io n  s c o re  on s ix  o f  them . When th e  t e a c h e r  e x p re sse d  
amazement a t  sneh  rem a rk ab le  p ro g re s s  she s a id  sh e  had  
been  w ork ing  a t  home f o r  som etim e to  im prove h e r  r e a d in g  
sp e e d . She p la y e d  th e  r e a d in g  games to  l e a r n  p h o n ic s  a s  
w e ll  a s  s tu d y in g  th e  word w h ee ls  and d o in g  d r i l l  work 
a t  th e  b o a rd . She co v ered  a l l  th e  p h o n e tic  p r i n c i p l e s .
She p r a c t i c e d  o r a l  re a d in g  f o r  f i f t e e n  m in u te s  a 
day w ith  a  r e a d in g  p a r t n e r .  Rose en joyed  r e a d in g  a lo u d . 
Sometimes h e r  re a d in g  p a r tn e r  would have to  l i s t e n  t o  
h e r  c o n v e rse  betw een  s e n te n c e s  b e fo re  she would c o n tin u e  
w ith  th e  l e s s o n .
Rose le a r n e d  f i v e  w ords a day by th e  K in e s th e t ic  
m ethod o f  s tu d y  d u r in g  p a r t  o f  t h e  y e a r .
At m id -y e a r  Rose to o k  o n ly  th e  Word R e c o g n itio n  
t e s t  and found  h e r  g ra d e  t o  be 4 .6 .  T h is  showed c o n s i ­
d e ra b le  im provem ent and encouraged  Rose g r e a t l y .
The Iowa T e s t  was g iv e n  Rose w ith  th e  fo llo w in g  
r e s u l t s :
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F ig u re  iV 
Iowa T e a t Rooord,
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H er re a d in g  s e o re  showed t h i r d  g ra d e  l e v e l  and 
h e r  Tooabttialry :^ourth  g rad e  l e v e l .  She r a t e d  e lo s e  
t o ' t h e  f t è ^ t h  g rad e  l e v e l  I n  s o c i a l  l i v i n g ,  low  t h i r d  
In  lan g u ag e  anil m id d le  t h i r d  In  a r i t h m e t i c . When t h i s  
was com pared w ith  h e r  r e c o rd  from  th e  y e a r  b e fo re  I t  
showed no g a in  i n  oompxdienslon b u t  a g a in  o f  1 .5  g ra d e  
In  v o c a b u la ry . Rose was l e a r n in g  words th ro u g h  h e r  o r a l  
r e a d in g  and p h o n ie s  s tu d y  b u t  she  was n o t l e a r n in g  t o  
th in k  a s  she  r e a d .
R ose was th e  prob lem  c a se  o f th e  group  so  th e  t e a ­
c h e r  a sk e d  th e  a d v ic e  o f  th e  rm a e d la l re a d in g  t e a c h e r .  
Her I .% . s c o re  was re c o rd e d  a s  8 1 . B oth  te a c h e r s  f e l t
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t h a t  sneh  an  a p p a re n t ly  I n t e l l i g e n t  g i r l  sh o u ld  h a re  a 
h ig h e r  s e o re  èhd thi&t p e rh a p s  she r a t e d  low  b ecau se  sh e  
o o u ld n * t rea d ' th e  m a t e r i a l .  A B ln e t  t e s t  was g iv e n  and 
Rose o b t a l h ^  a sh o re  o f  1 12 . R e a l iz in g  t h a t  h e r  I n t e l ­
l ig e n c e  s c o re  was f a i r l y  h ig h ,  and t h a t  she c o u ld  Im prove 
g r e a t ly  I f  sh e  ohce d e c id e d  I t  was l iq p o r ta n t t o  im p ro v e , 
th e  te a c h e r  made more o f  an  e f f o r t  t o  u n d e rs ta n d  h e r .
She was g iv e n  added o p p o r tu n i t i e s  to  make r e p o r t s  b ecau se  
sh e  d e a r ly  lo v e d  tip, b e  I n  f r o n t  o f  th e  c l a s s .  The te a c h e r  
b ro u g h t l i b r a r y  books from  home f o r  h e r .  jShe pom pllm ented 
h e r  on th e  p r e t t y  d r e s s e s  she w ore . .
Soon Rose was found  to  be re a d in g  In s te a d  o f  w h is­
p e r in g  a s  she  a lw ays had  done b e fo r e .
H er l i b r a r y  re a d in g  d u r in g  th e  l a s t  s i r  w eeks p e r ­
io d  fo llo w s :
1 . à î ^ l e s  % a t  S in g
2 Bambl
3 . Keo th e  O t t e r
4 .  tJn c le  W lg g lly  I n  th e  C ountry
5 . The G at and th e  C a p ta in
6 . P i e r r e  P ld g eo n
7 .  The C o rn er House G i r l s
8 .  Ocean b o rn  Mary
9 . What Am I ?
10* The S to ry  o f  A lask a
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1 1 . Touag Ifac a t  F o r t  VaaoouTer
1 2 . W ater Bal^lea C iro u s
1 3 . Bowser th e  Houad
1 4 . Can Xou F in d  th e  Pup?
1 5 . L i t t l e  B lack  Sambo
1 6 . The C h in ese  C h ild re n  W ert Door
17• P o c a h o n ta s
1 8 . The Seven Crowns
The l i s t  shows s t o r i e s  t h a t  Rose was c a p a b le  o f
re a d in g  and th e  l e n g th  o f  th e  l i s t  shows a g row ing 
i n t e r e s t  i n  l i b r a r y  r e a d in g .  The te a c h e r  f e l t  t h a t
R ose*8 i n t e r e s t  was awakened more by th e  l i b r a r y  r e a d ­
in g  th a n  by a n y th in g  e l s e .
Rose h a s  t h i s  t o  say  ab o u t R a a e d la l  R eading  C la s s :  
" I t  h a s  h e lp e d  me a  l o t  and I  have en joyed  i t .  I  d o n * t 
l i k e  th e  word w h ee ls  o r th e  f i v e  w ords we l e a r n  each  
d ay . I  l i k e d  th e  one m in u te  t e s t  a  l o t ,  b ecau se  th e  
t e a c h e r  gave u sv o u r s c o r e .  I n  th e  second  g ra d e  th e  
te a c h e r  d i d n ' t  do t h a t .  I  have a p p re c ia te d  th e  tim e  
th e  te a c h e r  h a s  s p e n t w ith  m e."
D. RESULTS
The G ates  R ead ing  Survey  Form I I  was g iv e n  i n  May. 
Rose o b ta in e d  th e  fo llo w in g  s c o re s :  V o c ab u la ry , G rade
4 .4 ;  L ev e l o f C om prehension , Grade 5 .7 ;  %*eed o f  R ead­
in g ,  G rade 5 ,8 .  The im provem ent made by Raee was 1 .3
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g rad e  In  v o c a b u la ry , 2 .3  g ra d e  I n  com prehension  and 2 .2  
g ra d e  i n  sp e e d . T h is  p ro g re s s  was s p le n d id  and e n ab led  
Rose t o  be i n  a  r e g u la r  re n d in g  o la a s  th e  fo l lo w in g  y e a r . 
Her a t # u d e  tow ard  h e r  l e s s o n s ,  h e r  f r i e n d s  and h e r  
te a c h e r  was «uçh  im proved .
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Ca*# 71
À. HISTORY o f CASH
D onald Lane was a t a l l  s le n d e r  boy o f tw e lv e , w ith  
a  p ronounced  nose and brown tw in k lin g  e y e s . He was 
v e ry  n e a r - s ig h te d  and had  b een  w earing  g la s s e s  f o r  some 
t im e .  When th e y  w ere b e in g  r e p a i r e d  he  c o u ld  n o t  se e  
w e ll  enough to  do sc h o o l w ork . H is f a t h e r  was a j a n i t o r  
f o r  th e  te le p h o n e  company. D onald was th e  y o u n g e s t boy 
I s  a  v e ry  l a r g e  f a m i ly .  He was 6 0 -3 /4  In c h e s  t a l l  and 
w eighed t 2 ^  p o u n d s. H is ey es showed ^  v i s i o n  and  h i s  
h e a r in g  was n o rm a l. He had had c h ic k e n  pox, m e a s le s , 
mumps, and k e e p i n g  cough. He had  b een  laan in lzed  t & t  
sm a ll pox and d l^ S ^ e r la ,
He had  been  c o n s id e re d  one o f  th e  b e s t  c i t i z e n s  
In  th e  room by p re v io u s  t e a c h e r s .  He was e a g e r  t o  h e lp ,  
v e ry  c o o p é ra t iv e  and had a  p le a s in g  p e r s o n a l i t y .  The 
te a c h e r  depended upon him t o  s e t  up th e  m ovie m achine 
and s c re e n  a s  w e ll  a s  t o  ta k e  I t  down. He came t o  sc h o o l 
e a r l y  and u s u a l ly  came In  t o  o f f e r  t o  do e r r a n d s .  He 
v o lu n te e re d  t o  do e r ra n d s  f o r  th e  o f f i c e .  S in c e  he 
u s u a l ly  g o t  l i t t l e  r e c o g n i t io n  In  sc h o o l s u b j e c t s ,  he 
had d is c o v e re d  a way o f  f e e l i n g  needed and o f  o b ta in in g  
r e c o g n i t i o n .
E ls  r e a d in g  d i s a b i l i t y  had begun to  co n ce rn  h im .
He was d e v e lo p in g  a  d i s l i k e  f o r  o r a l  re a d in g  and would
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beocme n e rro u a  and eh##ppln#d i* # n  aaked  to  r e a d .  He 
s t u t t e r e d  t o  a d e g re e  and  beeame i n e r e a a i n g l j
w orse I f  he w ere h e lp e d  w h ile  r e a d in g  a loud*  #h#n h# 
o o n f i d e h t a i i r  t o l d  th d  t e n e h a r  t h a t  he j u s t  h a te d  o r a l  
r e a d in g  irhr d a d ld id  t o  h e lp  h i s  e au se ^ a lo n g  by n o t  
em b a rra ss in g  h im , Knowing t h a t  eom prahension and speed  
i n  f l i l a n t  r id d in g  a r#  T a r # o r a  l i^ o E ta n t  th a n  good o r a l  
r e a d in g .
B . DIAGNOSIS
D o n a ld 's  Î .Q .  s e o re  was 9 1 . He wna g iv e n  a  G a tes  
R ead ing  Survey  t e s t  and o b ta in e d  th e  fo l lo w in g  s c o r e s :  
T o o a b u la ry , G rade 3 .7 ;  l e v e l  o f C om prehension, G rade 
3 .6 ;  and Speed o f  R ead in g , G rade 3 .8 .  One c a n  r e a d i l y  
see  th e  d i f f i c u l t y  a  s i x t h  g ra d e r  would have w ith  s c o re s  
l i k e  t h e s e .
Hw ra n d  t h e  p a ra g ra p h s  on th e  f i r s t  and second  g rad e  
l e v e l  i n  G ra y 's  O ra l r e a d in g  t e s t  v e ry  w e l l .  On th e  
t h i r d  g ra d e  l e v e l  h e  s u b s t i t u t e d  and re p e a te d  p h r a s e s .
He made e i# ^ t  m is ta k e s  on th e  f o u r th  g rad e  l e v e l .
The Group R ead ing  A p titu d e  and Achievem ent T e s ts  
showed th e  fo llo w in g :
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F ig u re  X fl
Word D le o r l# ln a t lo n  and A p ti tu d e  P r o f i l e
Word D is c r im in a t io n  D ata
Types
1 .  Tow els _0
2• C onsonan ts ^
3* R e v e rs a ls  0
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A p ti tu d e  D ata
V isu a l
1« L e t t e r  Memory 
2 . Form Memory 
A u d ito ry
1 .  L e t t e r  Memory 
M otor
1 .  C opying T ext
2 , C ro s s -o u t  L e t t e r s  
Language
1* V ocabu la ry
12
22-
2 2
22
12
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A ccord ing  to  f lg n r e  16 i n  Word D is c r im in a t io n  
he had a  z e ro  r a t i n g  on v o w els , an  i n f e r i o r  r a t i n g  
i n  c o n so n a n ts , s e r e  r a t i n g  on r e v e r s a l s  and low  a v e r ­
age  on o m is s io n s .
H is A p ti tu d e  t e s t  showed r a t i n g s  o f  i n f e r i o r  on 
v i s u a l  l e t t e r  memory t e s t ,  s u p e r io r  on v i s u a l  form  memory, 
low  a v e ra g e  on a u d i to r y  l e t t e r  memory, low  a v e ra g e  on 
m otor copying^  medium a v e rag e  on c r o s s - o u t  l e t t e r s  and 
s u p e r io r  on lan g u ag e  v o e a h u l i ^ .  H is a p t i tu d e  a s  w e ll  
a s  h i s  word d i s c r im in a t io n  would be c o n s id e re d  low .
The C a l i f o r n ia  T e s t o f P e r s o n a l i t y  fo l lo w s :
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Fiêüpe X ?fl 
C a l i f o r n ia  P è r s o n a l l t y  T es t o f  
S e l f  A d justm en t and S o è la l  A d justm en t I tee o rd
S e l f  A djustm ent
a .
i .
1 10 20 30 t o  5 a .6 9  70 80 90  M
S e l f  r e l i a n c e
d .
S ense  o f  P e r s o n a l  
S ense  o f  P e r s o n a l  
d e l i n g  o f  B e long ing
i .  W ithdraw ing T en d e n c ie s
t Swptcms
; X ;
1 10 20 30 40 50 60 f o  60 $0 9S
• a .
: X :
t »
: X:
X :
: Seoipl .^djuslwent 
S o c ia l  S ta n d a rd s  
S ecim l S t i l l s .  
A n t i - s o o la l  T en d en c ies
: d .  P am ily  R e la tio n *
X  I
; ; e .  S choo l R e la t io n s
: f  • Cimmunity R e la t io n s
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I n  S e l f  A djnetm ent D onald had  a  low r a t i n g  on 
f e e l i n g  o f  b e lo n g in g  and a a tqperio r r a t i n g  on th e  f o l lo w ­
in g : p e rs o n a l  w o rth , se n se  o f  p e r s o n a l  freedom , w ith ­
d raw ing  te n d e n c ie s  and n e rv o u s  sym ptoms. H is  S o c ia l  
A d justm en t showed a  medium r a t i n g  on community r e l a t i o n s  
and sc h o o l r e l a t i o n s  and a  s u p e r io r  r o t ln g  on: s o c i a l
s ta n d a r d s ,  s o c ia l  s k i l l s ,  a n t i - s o c i a l  te n d e n c ie s  and 
fa m ily  r e l a t i o n s .  W ith th e  e x c e p tio n  o f  s e l f  r e l i a n c e  
h i s  p r o f i l e  shows him to  be a  v e ry  w e ll  a d ju s te d  c h i l d .
I n  th e  l i g h t  o f  th e  t h r e e  fo re g o in g  t e s t s  th e  f o l ­
low ing  check  l i s t  whs com piled :
1 .  p m its ,  add I s u b e t i t t j t e s  and r e p e a t s  wopds. ,  .
2 .  B eads word by w ord.
3 . In a d e q u a te  s i g h t  v o c a b u la ry  i n  h id d en  w o rd s , 
compound w ords, p l u r a l s ,  p r e f i x e s ,  and s u f f i x e s .
4;. I n  p h o n e tic  a n a ly s i s  does n o t  know i n i t i a l  
b le n d s , vowel p r i n c i p l e s  or s y l l a b i c a t i o n .
5 . Has in a d e q u a te  m eaning v o c a b u la ry  i n  o r a l  and 
g e n e ra l  w ork.
6 .  Has a  slow  r a t e  o f com prehension  i n  word p e r ­
c e p t io n ,  word m eaning and span  o f r e c o g n i t i o n .
7 .  I n  s i g h t  v o c a b u la ry  r e p e a t s ,  m i s c a l l s ,  g u e s s e s ,  
c o n fu s e s ,  a d d s , and s k ip s  w ords.
8 .  I n  word a n a ly s i s  m isp ro n o u n ces , c an n o t so u n d , 
r e v e r s e s  l e t t e r s ,  and r e v e r s e s  s y l l a b l e s .
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9 .  Has In a d e q u a te  m eaning T o o a b u l a r j .
1 0 . Has f a u l t y  com préhension .
1 1 . P h ra s e s  in a d e u q a te ly .
1 2 . R eads to o  s lo w ly .
C. PSOtODDRl
The re m e d ia l r e a d in g  te a c h e r  su g g ested  th e  fo llo w ­
in g  p ro c e d u re .
1 .  Use *TPwenty Famous S to r i e s "  f o r  com prehension  
and sp e ed .
2 . Use th e  word w heel b e g in n in g  w ith  G rade I I .
3 . Use th e  K in e s th e t ic  p r a c t i c e  i n  l e a r n in g  new 
w o rd s .
4 .  Use th e  ch eck erb o a rd  w ith  e a sy  w ords i n  i n i t i a l  
b lends*
5 . P r a c t i c e  re a d in g  o r a l l y  w ith  u se  o f  g u id e  c a rd s ,
6 .  Use t h e  f la s h m e te r .
7 .  Use t h e  r a t e  c o n t r o l l e r .
D onald re a d  o r a l l y  t o  a  p a r tn e r  f o r  f i f t e e n  m in u te s  
a day f o r  a t h r e e  month p e r io d .  He d i d n ' t  m ind re a d in g  
t o  an  in d iv id u a l  a s  much a s  t o  a g ro u p .
He le a rn e d  th e  p r i n c i p l e s  o f p h o n ics  th ro u g h  games 
and d e v ic e s .  He p r a c t ic e d  a h a l f  hour a week on th e  
r a t e  c o n t r o l l e r  and f o r t y - f i v e  m in u te s  on th e  f la s h m e te r .  
He le a rn e d  f i v e  new w ords a  day by th e  K in e s th e t ic  m eth­
od over a p e r io d  o f t im e .
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I n  "Twenty Fanons B to r le * "  he had p e r f e e t  oonq)re- 
h e n s lo n  s c o re s  i n  h i h a t y  p e rc e n t  o f th e  t e s t s .  Speed 
s c o re s  w ere n o t k e p t  f o r  p u p i l s  w ith  t h i r d  g ra d e  r a t i n g  
b u t th e  te a c h e r  n o t id e d  t h a t  D onald had  a  w atch  and 
k e p t h i s  own. The s c o re s  ran g ed  from  115 w ords p e r  
m in u te  to  268 .
I n  th e  "W ashington to  L in g b e rg  S to r i e s "  Donald 
had s c o re s  from  143 t o  343. F i r e  o f th e  s c o r e s  were 
225 o r b e t t e r .  I n  th e  com prehension  Donald had p e r f e c t  
s c o re s  on e ig h t  t e s t s .
I n  B ru eo k n er* s Workbook a  few  pages w ere u n f in is h e d .  
He m issed  many com prehension  q u e s t io n s  b u t g o t  th e  
le s s o n s  on p h o n ic s  r e x j  w e l l .
A t à id ^ ÿ 'e à r  th e  D a te s  P a ra g ra p h  R eading  showed 
h i s  t o  be D râdé 6 ^ 8 . T i l s  waa a  rem a rk ab le  Im pro rem en t.
The Iowa t e s t  showed a r a t i n g  o f 6 .8  i n  compre­
h e n s io n . The p r o f i l e  fo l lo w s :
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f i g u r #  x v ï l i  
l o m  T e s t  I ts e o rd
fReadr L an*.■*«rith*
: :
: ' - Y ' ' " '
i -f ' . ■
j -  •*, •
: X :
-
X
z
*
: ■ ■■■ ' :
D.
H« r a t e d  5*4 I n  T o c a b u la ry , g ra d e  6 In  s o c i a l  l i v ­
in g  5*3 i n  lan g u ag e  s k i l l s  and  6 .4  i n  a r i t h m e t i c .
I n  com parison  w ith  th e  Iowa t e s t  th e  y e a r  p re v io u s  he 
had g a in e d  1 .7  g ra d e  in  com prehension  and 2 .0  g ra d e s  i n  
v o c a b u la ry .
RESULTS
The G a te s  Survey  was g iv e n  in  May and th e  fo l lo w in g  
s c o re s  re c o rd e d :  Y o c ah u la ry , Grade 5 .7 î  L ev e l o f  Com­
p re h e n s io n , G rade 7 .2 ;  Speed o f  R ead in g , G rade 5>4# The 
im provem ent shown was fo l lo w s :  V o cab u la ry , 2 g ra d e s ;
Com prehension 3 .6  g ra d e s ;  and Speed o f  R ead in g , 1 .6  g r a d e s .
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Donald w i l l  be I n  a  r e g u la r  re e d in g  c l a s s  n e x t 
y e a r .  The te a c h e r  d oeen* t th in k  he a p p e a rs  a s  te n s e  
and she  f e e l s  t h a t  h i s  s t u t t e r i n g  h as Im proved . H is 
work In  o th e r  c l a s s e s  h a s  Im proved. H is  m o ther s a id  a t  
th e  p a re n t  c o n fe re n c e  t h a t  t h i s  y e a r  l a  th e  f i r s t  t im e  
Donald h a s  ev er been  I n t e r e s t e d  enough In  sc h o o l t o  b r in g  
a book home and r e a d  I t .
The te a c h e r  l a  v e ry  happy t o  r e l a t e  t h a t  h e  asked  
t o  r e a d  a  news a r t i c l e  to  th e  room d u rin g  th e  l a s t  m onth . 
He p r a d t lc e d  a g r e a t  d e a l  on I t  b e fo re  r e a d in g  I t  w ith  
th e  r e s u l t  t h a t  he  r e a d  I t  v e ry  w e l l , b u t  m ost Im p o rta n t 
d f  a l l , :  h e  en jo y ed  d o ln à  I t .
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C h a p te r  IT
From th e  fo re g o in g  c a se  s tu d ie s  t a b l e s  were made irtien 
p o s s ib le  t o  make c o m p a riso n s . I n  t a b l e  I  p h y s ic a l  c h a ra c ­
t e r i s t i c s  w ere com pared .
T ab le  I  
P h y s ic a l  C h a r a c t e r i s t i c s
i P u p i l V is io n  :H earin g H e ig h t W eight Age
D e n ta l : 
C a r ie s  :
tC ase 1
r-% 6 1-2C: r  l  
n  n 6Q& 96i 11 ;
iC ase  2
^6 JÔ:
TV TV: h  n 61 8Uà 12 X ;
• . ■ h
:C ase 3
26 ,ih:
TS T!6r n n 5 1 i 57è 10
tC ase k
26 20:
T5 TV: n  n 57 ' 7 4 i 10
•Case 5
2o 20:
TO TO; n n 54 i 70 10
e
:C ase  6
20 20:
TO TO: a m 60—3 /4 «2à 12 X :
A e  t a b l e  shows t h a t  h e a r in g  was norm al in  a l l  dLx c a s e s  
and t h a t  v i s io n  was norm al i n  o n ly  two e a s e s .  I n  t h r e e  c a se s  
th e r e  was 5̂ 0$ v i s i o n  and in  one b a se  75$ v i s i o n .  Only one 
o f  th e  fo u r  c a s e s  had  been  c o r r e c te d  by g l a s s e s .  The ra n g e  
i n  h e ig h t  was from  51 i in c h e s  t o  61 in c h e s  a v e ry  norm al 
ra n g e  b ecau se  th e  t h r e e  10 y e a r - o ld s  w ere i n  th e  f i f t i e s  and 
th e  o ld e r  t h r e e  i n  th e  s i x t i e s .  I n  w e ig h t th e  ra n g e  was 
from  57è lb s  t o  9 6 i l b s .  One t e n - y e a r  o ld  boy was e x tre m e ly  
sm a ll w eigh ing  57è l b s . ,  th e  o th e r  two w eighed in  th e  se v en ­
t i e s  and t h r e e  o ld e r  w eighed in  th e  e i g h t i e s  and n i n e t i e s .
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A t a b l e  iras made t o  show th e  re c o rd  o f  d i s e a s e s .  An 
" f  means th e  c h i ld  had th e  d is e a s e  and an  "imm" means th e  c h i ld  
was immunized f o r  th e  d i s e a s e .
T ab le  I I  
R ecord  o f  D ise a se s
P u p i l  : I r a y M sls .
lA oop.
cough D ip h th : Pox: Mumps - t o n s i l s -a d e n o id s
: X
Case I r n e g I ' imm imm : . X
; I  
Case 2 :h e g %' X imm ;imm: x
Case X -imm TtŒBT • . _ : . -
C ase 4: X imm imm :imm:
"
C ase 5:
. .Î
imm imm :imm:
■: .
:
C ase 6: X
'*  . :
X  : imm :imm: x
A summary o f th e  t a b l e  showed one e a se  had one d i s e a s e ,  
eae e a se  two d i s e a s e s ,  two e a s e s  t h r e e  d i s e a s e s ,  sud  fo u r  
e a s e s  had  fo u r  d is###*#»  Two e a s e s  had n e g a t iv e  ohmst x - r a y s  
and two e a s e s  had  had  t h e i r  t o n s i l s  rem oved.
The Group D ia g n o s tic  R eading  A p titu d e  and A chievem ent 
T es t showed th e  fo llo w in g :
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T ab le  I I I  
Word D ls e r im in a t lo n
«7
tP u n i l Tow els C o nsonan ts R e v e rs a ls
A d d it io n s  ; 
O m issions :
:C ase I A A A 3 :
:C ase  2 A I I I  :
îC ase 3 I I - I A :
:C ase  k A I A I  Î
;6 a s e  5 A A I I  ;
zGase 6 I I I A :
The t a b l e  showed t h a t  wo w ere i n f e r i o r  i n  vowel re c o g ­
n i t i o n  w h ile  f o u r  w ere a v e ra g e . I n  consonan t r e c o g n i t io n  
fo u r  w ere i n f e r i o r  and two w ere a v e ra g e . I n  r e v e r s a l s  fo u r  
w ere i n f e r i o r  and two a v e r a g e . I n  a d d i t io n s  and o m iss io n s  
t h r e e  w ere i n f e r i o r  and two a v e rag e  and one s u p e r io r .  Out o f  
tw e n ty - fo u r  t e s t s  t h i r t e e n  r a t i n g s  w ere i n f e r i # e ,  t e n  r a t i n g s  
a v e ra g e  and one r a t i n g  was s u p e r io r .
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T ab le  IV 
A p ti tu d e
P u p i l
v i s i o n  
T e s t 1 T e s t  2 A u d ito ry
Motor 
r T e s t  1 T es t Z Lang.
C ase 1 A
1*:-̂  ■ 
3 A 3
.  ..
A A
'À
C ase 2 I 3 " I A 3 A
C ase 3 A 3 A 8 3 A
C ase 4 A 3 A A 3 A
C ase 5 A A A 3 3 A
C ase 6 I A I A A 3
Key: AS A verage I s  I n f e r i o r 3= S u p e r io r
I n  a p t i tu d e  on th e  l e t t e r  memory t e s t  two w ere i n f e r i o r  
and  fo u r  w ere a v e ra g e . I n  th e  form  memory t e s t  two w ere 
av e rag e  and fo u r  w ere s u p w i o r . I n  th e  a u d i to r y  t e s t  two 
w ere i n f e r i o r  and fo u r  w ere a v e ra g e . In  th e  m otor copy ing  
t e a t  th r e e  w ere a v e ra g e  and th r e e  w ere s u p e r io r .  I n  th e  c ro s s ,  
o u t l e t t e r s  two w ere a v e ra g e  and fo u r  s u p e r io r .  I n  th e  vocab­
u l a r y  t e s t  f i v e  w ere a v e ra g e  and  one was s u p e r i o r .  Out of
t h i r t y - s i x  t e s t s ,  fo u r  r a t i n g s  were i n f e r i o r ,  tw en ty  r a t i n g s
' -
w ere a v e ra g e , and tw e lv e  r a t i n g  were s u p e r io r .  T hese c a se  
s tu d i e s  showed a  much h ig h e r  r a t i n g  in  th e  a p t i tu d e  t e s t  
th a n  i n  word d i s c r im in a t io n .
In  th e  C a l i f o r n ia  T e s t  o f  P e r s o n a l i ty  th e  r e s u l t s  fo l lo w :
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T ab le  T 
s a l f  A d justm en t
:
:P u p i l R e lia n c e
P e r K n i r  
M r t b  .
P e rs o n a l
FreedM i
r fe e l in g ^ ’ ■ 
R e lo h g isg
■W ill- ■ 
d raw ing
H irv d u s: 
n e s s  ;
:Q g fi 1 A . A A 3 A A :
:
:Qaee 2 t A I L I . I A I  :
Î
:Oaae 3 A .. .A I I I I  :
:
:C ase  4 S ..... A ........ I  . L...... A . ._ . . . A A ;
tO ase 5 s S A 8 3
:
. .  a  1
:Oaae 6 I  • s 3 L ..... A . A
:
a :
Key: A* A verage l a  I n f e r i o r S» s u p e r io r
I n  s e l f  r e l i a â e e  one e a se  was i n f e r i o r /  two w ere s u p e r ­
i o r  and th r e e  m ere a v e ra g e . I n  seUsS o f  p e r s o n a l  w o rth  one 
e a s e  was i n f e r i o r ,  t h r e e  a v e ra g e , and two were s u p e r io r .
I n  se n se  o f  p e r s o n a l  freedom ; th r e e  w ere i n f e r i o r ,  two w ere 
a v e ra g e  and one was s u p e r i o r . I n  f e e l i n g  o f b e lo n g in g  two 
w ere i n f e r i o r ,  two a v e ra g e  and th r e e  s u p e r io r .  I n  w ith d raw ­
in g  te n d e n c ie s  one was i n f e r i o r ,  f o u r  a v e rag e  and one s u p e r io r*  
Out o f  t h i r t y - s i x  t e s t s  th e r e  w ere t e a  i n f e r i o r  r a t i n g s ,  
s i x t e e n  w ere a v e r a g e , and t e n  ware s u p e r io r .
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T ab le  VI 
S o c ia l  A d justm en t
tP u p i l
S oc .
S td s .
â o o .
SkilX d
A n ti- ë o c .  :fa ttL ly  
T e n d e n c ie s iR e la t io n s
School
R e la t io n s
doom.
R e la t io n s :
:C ase 1 A . I I A I  :
:C ase 2 I A I A I I  ;
:C ase 3 A A A A I A
:C ase A S A A A A A
:G as0  5 I S 3 A 3 3 :
:O ase 6 s s ........ a . . . , 3 ; A A :
Key; As A verage 1= I n f e r i o r S S S u p e rio r
I n  s o c i a l  s ta n d a rd s  two c a s e s  w ere i n f e r i o r ,  two a v e ra g e  
and two s u p w i o r .  I n  s o c i a l  s k i l l s  fo u r  e a se s  w ere a v e ra g e  
and two s u p e r io r .  I n  a n t i - s o c i a l  te n d e n c ie s  two e a s e s  w ere 
i n f e r i o r ,  two a v e ra g e , and two s u p e r io r .  I n  fa m ily  r e l a t i o n s ,  
one c a se  was i n f e r i o r ,  f o u r  avemage and one s u p e r io r .
I n  sc h o o l r e l a t i o n s  two w ere i n f e r i o r ,  th r e e  a v e ra g e ,  and 
one s u p e r io r .  I n  community r e l a t i o n s  two w ere i n f e r i o r ,  t h r e e  
a v e ra g e , and one s u p e r i o r .  Out o f t h i r t y  s i x  t e s t s ,  n in e  
had I n f e r i o r  r a t i n g s ,  e ig h te e n  w ere a v e rag e  and n in e  s u p e r io r .  
The r e s u l t s  on s e l f  a d ju s tm e n t and s o c i a l  a d ju s tm e n t were 
s i m i l a r ,  i n  b o th  t e s t s  a b o u t one f o u r th  w ere in  th e  s u p e r io r  
ra tfa g , one h a l f  i n  th e  a v e ra g e  r a t i n g ,  and one f o u r th  i n  th e  
i n f e r i o r ,  r a t i n g .
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As p re v io u s ly  s t a t e d  a  G a te s  S urvey  t e s t  was g iv e n  I n  
th e  f a l l ,  and form  two o f  th e  same t e s t  was g iv e n  I n  th e  
s p r in g .  The fo llo w in g  t a b l e  com pares th e  two fo rm s:
T ab le  711
Com parison o f  G a tes  S u rv e y , Form I  and I I  
Form I  Form I I
: :vocab  
:P u p i l  tu la r y
tom pre : : :Tooab 
h e n s lo n  : Speed : : u l a r y
donpre
h e h s lo n Speed
:# a s e  1: 6.0
; j
4.5 : 5.4 :: 6.5 7.2 9.0 :
•  * 
:C ase  2: 4.2 3.6 : 2.9 4.5 6.4 4.5 Î
:« a s e  3I 3.5 3.9 : 4 .3  Si 5.7 6.9 6.2 i
:d a s e  4: 4.1 3.3 i 3.3 :i 6.3 7.3 4.7 :
# * *  5: 3.1 3.4 : 3.6 :i 4.4 5.7 5.8 i
rC ase 6: 3.7 3.6 ! 3.8 :: 5.7 7.2 5 .4 .
* V ' . . 
;Average 4.1 3.7 : 3.9 :: 5.5 6.8 6.0  :
G ala
J- . .
:V ocabu la ry
Oompre-
h e n s lo n Speed A verage G ain :
L: .5 2 .7 3 .6 2 .3  :
!: . 3 2 .8 1 .6 1 ,6  :
k  2 .2 3 .0 1 .9 2Jk  ̂ :
k: 2 .2 4 .0 1..4__ _ _______ i_
»i 1 .3 2 .3  _ 2 .2 -  _ _ _ 1 .9 _____ :
>: 2 .0 3 . 6 1 .6 2 .4  i
: 1 .4 2 .1
A summary o f  th e  t a b l e  shows t h a t  fo u r  o f th e  group
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aad e  a g a in  o f  two g ra d e s  o r b a t t e r ,  w h ile  two made a g a in  
o f  b e t t e r  th a n  one and f i v e  t e n th s  when a l l  t h r e e  t e s t a  
w ere av erag ed  t o g e t h e r .  The a v e rag e  f o r  th e  group  shows a 
g a in  o f  1 .4  g ra d e s  i n  v o a o b u la ry , 3 .1  g ra d e s  i n  com prehen­
s io n ,  and 2 .1  g ra d e s  i n  sp e ed .
The te a c h e r  i n  r e f l e c t i n g  on th e  m ethods u s e d , would 
o f f e r  some s u g g e s t io n s  on im prov ing  th e  re m e d ia l r e a d in g  
c l a s s .  She began  te a c h in g  i n  Ja n u a ry  and  t r i e d  t o  fo l lo w  
th e  m ethods t h a t  w ere s t a r t e d  by th e  p re v io u s  t e a c h e r .  She 
was a t  a  d is a d v a n ta g e  bedause  she worked o n ly  s ix  m onths 
w ith  th e s e  c h i l d r e n .  I t  to o k  h e r  two m onths o r lo n g e r  t o  
u n d e rs ta n d  th e  c h i ld r e n  and g e t  th fm  i n t e r e s t e d  i n  th e  work 
w hieh  was b e in g  d o n e . U n d e rs tan d in g  th e  c h i l d  was t h e  m ost 
im p o rta n t f a c t o r  i n  th e  c a s e .  U n t i l  t h i s  u n d e rs ta n d in g  was 
d ev elo p ed  l i t t l e  g ro g re s s  was m ade. The te a c h e r  would spend 
more tim e  i n  s tu d y in g  a l l  a v a i l a b l e  r e c o rd s  and i n  g e t t i n g  
b e t t e r  a c q u a in te d  w ith  th e  group  from  th e  v e ry  b e g in n in g  i f  
she  t a u ^ t  a n o th e r  g ro u p .
The workbook by B rueckner was to o  h a rd  f o r  a t  l e a s t  
t h r e e  o f  th e  g ro u p . The te a c h e r  f e e l s  t h a t  th e  sc h o o l sh o u ld  
make p r o v is io n  f o r  a n o th e r  workbook on an e a s i e r  l e v e l .
The p h o n ic s  games and p h o n ic s  d r i l l s  w ere  s u c c e s s f u l  
and c o n s i s t e n t l y  fo llo w e d  and v e ry  w o rth w h ile . The c h i ld r e n  
w ere i n t e r e s t e d  a t  a l l  t im e s .  The te a c h e r  f e e l s  t h a t  sh e
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e o u ld  have e s t a b l i s h e d  a  b e t t e r  memns o f  re v ie w , b ecau se  
th e  a v e rag e  im provem ent was lo w er i n  v o c a b u la ry  th a n  i n  com­
p re h e n s io n  and sp e e d . A p la n  o f l e a r n in g  f i v e  new words a 
day was n o t fo llo w e d  th ro u g h o u t c o n s i s t e n t l y .  On some days 
th e  c l a s s  d i d n ' t  have t im e ,  on o th e r  days th e y  f o r g o t  and 
f i n a l l y  th e y  gave  up th e  p l a n .  T h is c o u ld  have^been  o rg an ­
iz e d  so  th e  g roup  c o u ld  have ta k e n  th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
i t .
The speed and com prehension  t e s t s  w ere en joyed  by th e  
c h i ld r e n ,  and w ere c a r r i e d  on c o n s i s t e n t l y  f o r  th e  e n t i r e  
s i x  m on ths . The a v e ra g e  g a in  o f  3 .1  g ra d e s  i n  com prehension  
and 2 .1  g ra d e s  i n  speed  shows th e  w o rth w h ile n sss  o f  t h i s  p a r t  
o f  th e  p rogram . In  th r e e  c a s e s  speed  was n o t em p h asized , 
hence th e  lo w er g a in  i n  sp e ed .
The te a c h e r  p u t  a n  e x t r a  em phasis on l i b r a r y  re a d in g  
th e  l a s t  s i x  w eeks. The l i b r a r y  re a d in g  program  was to  c a r ry  
th ro u g h  th e  summer so  th e  c h i ld r e n  w o u ld n 't  lo s e  th e  g a in  
th e y  had m ade. The te a c h e r  f e e l s  she  co u ld  have em phasized 
th e  l i b r a r y  re a d in g  e a r l i e r  i n  th e  y e a r .
I n  c o n c lu d in g , th e  w r i t e r  would l i k e  t o  say  t h a t  she 
th o u g h t th e  p r o j e c t  v e ry  i n t e r e s t i n g  and w o rth w h ile . She 
f e e l s  t h a t  much h e lp  co u ld  be g iv e n  to  th e  c h i ld r e n  irtio need 
i t  th ro u g h  a re m e d ia l  re a d in g  c l a s s .
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